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POR LA N E U T R A L I D A D 
OTRA NOTA MAS 
o 
AEEKCIA .EL PELIGRO 
o 
E n «El Imparciail» y on «iEl Libe-
f a l » , periódicos (ju«, con una hoimulu 
íonyicci^n—¿quién lo duda?—, ogtán 
•laciendo una .d^-gratiada campana, ve-
mos ayer alg-o (pío Lace preciso reco-
yev. siquiera s,ca en br$Hft&ntafl Unéés: 
Anuncia el priia-ero la colaborjciou 
de un personaje—que bien pudiera *er, 
poa- las .-eña.s quo do ^1 da, ol Sr. Gón-
íález Hontoria—qub tieno por objoto 
encauzar la opinión, para quo, con. i>lc-
no conwiniiento <Ie causa, pucxla juzgar 
cuando sea t lcyt ído el •ituMuento t-.n que 
fispai.a luiya de r n i n i r , f r m í c a y i e -
r u i l U i , l í t a t e , ¿n l a vtó» del m a i u l o . . . 
Si 1 ¡.s a^tículob del citado ixxi'souajo 
©o tienen más objeto que hablar de i}U -
iióues internacianales-, biem eütán; si 
le trata, conocidai» j a las orieniaci-cN-
nes, de preparar la, epinion para salir 
déla ueutraiidaíl. ñas parece muy mal, 
De tódfw modos, nos proponemes con, 
testar'B: con iníiuita meaos autoridad, 
tin dii'la; pi>;:> cun aiu^ilio de dópü-
laentos. si iliesie necesario. 
«El Liberal» sigue (».u campaoa y 
nos habla tambicn aé una Kola aliada 
á propAdto de la acción de lo» .sul)mari-
Oas e?i e,l Meditcn-ráneo. 
En estas ciisTuas cohmttn&s escribi-
mos, no ha. mucho, á p r o p ó s i t o de r^ra 
Nota aliada, que, jusLamenie, cu ese 
tema de la campana submariu.i (. i ba 
5l gran pelisro que sobre nosotros ¿a 
cierne: ])ues, fon j f i an afán. 88 bi;sca 
suítuemos de j uwe í s en un pleil" cu que 
10 nos eabe uiá^ p îpol que, el de U ü -
gos. Co ioó de^-uimoíi eneyendo tul cusa-, 
Vema- oou tr . Jeza que, como bQ pa a-
do cor otaros países; el eeiw air^oa^or 
de nÓsotrÓK ^0 e^trfoha y Caída \ n ¡w 
bace má.s ue<'e*i.irio que la N a c i f r i se 
maniíit.strt y tome carto.s en el asunto, 
BXpoiíieudo su voluuiad libre y eóbe^ 
rana. 
Por el i n t e r é s del país, v por el mif< 
mo Gobierno, se hace ab-oli'ta.ini ntp 
necesa.rio que los de fuera se euteren, 
HI forma que no haya lug-ar a dudas, 
de que España e¿tá de tal modo dispues-
ta á sev aertra] y á ejercer una acci<Sii 
merainenle benéf ica , sin aotos de fisca-
lizaoió"n sobre n i n g u n o de loa bandos, 
que no hay forma humana de logra f 
le ella nada que uo sea respeto para 
todos c i iTuablud absoluta de traito, sin 
que h;.'J1i,1;id ó convenienciai alg-uua 
Ui aipa''-̂ ! de este camino. 
Crenao* QU* K^pañia no puede salir 
Ve la neutralidcul sino pmra defejuferla, 
si alguruj la aiaí-a^e, y no toleramos ser 
comparsa de nadie. 
Eecihimos infinidad de 'adhesaonea, 
que aírradecemas con t(xla el alma, ú 
nuesitra modriR.ta iuiciíti'va de haoei 
ona gríui mimifttsitación opro neutrali-
dad»; y mfenüaj orgauixamos los tra-
bajos á ello conducentes, rogamos á to-
dos aqiWlos que con tal idea están 
conformes nos lo maoiifiesten, para que 
la voluntad y el abierto de todos nos 
aiyuden en esta tarea quo, por creerla 
del máis alto paiti'iotkmo, nos hemos 
impuesto Y en que no hemos de cejar 
ôr nada ui por aadie. p0LAVIEJA 
* * * 
Indudahlemente, la situación es crí-
¿ica. E l momento actual es, como ha 
iicho Mella, el de mayor gravedad para 
£&paua desde quo estalló la tfuefrra. 
La opinión ompieza á agitarse, y no 
\eremos nosotros1 los que procuremos 
tranquilizarla. Muy contrario, dire-
nos un día y otro al país quo no sal-
drá de la neutralidad si, d© veras, no 
quiere y sabe imponer su voluntad; 
pero que es muy de temer que se haga 
cuanto so pueda por llevarlo á 1« 
Tuerra. . 
Un día y otro, también, diremos al 
Gobierno que el porvenir está sinte-
tizado en el título con que «El Co-
rreo Español» encabeza su editorial 
die anoche: «Neutralidad ó guerra ci-
vil». E l Gobierno no puede descono-
ier que la ruptura de la neutralidad 
sería la señal de la revolución en las 
íalles, como ha dicho «La Correspon-
iencia Militar» y, sustancialmente, 
ta repetido «La Tribuna». 
Las adhesiones á la manifestación 
nacional propuesta por el marqués de 
Polavic^a son. día por día, más nume-
rosas y vibrantes; y para quo se juz-
gue del estado de los espíritus, haré' 
mos constar que en muchas de esas 
adhesiones, firmadas por personas res-
rretables, se 4boga por temperamen-
tos de ruda violencia. Son muchos los 
quo dicen que están dispuefstos «á 
jugarse la cabeza en las calles- antes 
que servir <le carne de cañón á los-
aliados» A nuestras manos llegó ayer 
una cuartilla en la que se leía: 
«Daoiz y Velarde, al desobedecer 
órdenes superiores, se convirtieron en 
héroes de la indcpenidcncia nacional. 
$0 lo olvidaremos.» 
Huelgan los coméntanos. 
Tales son las circunstancias que, a 
auestro juicio, la iniciativa del mar-
qués de Polavieja debe sor verdade-
ramente nacional : es decir, que todas 
lajs ciudades españolas secunden el 
movimiento, y en todas fie celebren 
mítines1 ó manifestaciones y, pjancipar 
mente, so constituyan Juntas ó Co-
mités, neutralistas. Creemoa que nues-
tros colegas de provincias coadyuva-
rán á esta patriótica y necesaria labor, 
^le hay que emprender en segunda, 
«in vacilaciones ni apliizamientos. 
D i s c u r s o d e l S r . M e l l a 
en Lo Coruña. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
BE LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
L l pwttdi/ttiMatO ch «ahrir ostra^ por 
la jK rsuataúiiH Citá completamente deaaebui 
ditaéloi 
K l de convencer á las personas y partidos 
de que ya, no piensan n i quieren lo que sim 
ijm n ptiísundo y queriendo (se los dice asi 
la concit ncia individuai y colectiva), á 
jit»r:ii. de afirmaciones encarnizuda*, (.sid 
<• ¡/¿r.io de desacreditarse al otro lado de los 
PÍA aros. 
üauHts, en a & ^ JfÜgaro»; Barres, en 
«7. n'Ao de i 'dii j», y un redaeror anónimo, 
- / i i j .e Tempsrf, te i fícarnirjtlniii, afinnan-io 
en !od:.j U>t Húmeros que los socialistas luí' 
hktn > e> ».•/'cuuV» maches de sus opitíion *. 
//"•• Hi'trice I m i é , Compcre-Morcl y 
otrm mkiides del sociaUsmo replicaban tirL 
<lcf'ciíblc¡naitec «.Vo Ibemoi cambiado poco 
ni niueho.-» 
CA V I R G E N DE Q U E R A L T 
LA CEREMONIA 
DE LA C O R O N A C I O N 
E L ARZOBISPO DE TARRAGONA 
HACE EL PANEGIRICO DE 
LA VIRGEN 
U N DfSCTKSO IXEL NUNCIO APOS-
TOLICO 
Su* cfmtriücanies, con sonrisa y mesura 
i í : i ,iuUs: al principio, y con-aUjo de im-
Miieiuia , después, ¡as is t ían: uSl; la gue* 
¡TÍ Ka ahfcffo sus ojos... han aprendido r n i na o i m u  
muchas cosas,., ¡han rectificado ustedes!» 
Y como los prohombres del socialismo no 
n ja.', <n sus n. ijativas, han acabado por inm 
dlijnarsc; Capas, lianas y «Le yTeinps» y 
lum abierto el chorro de lús imprecaciones: 
uOr<iuUo, obceciá lóit. tosquedad de esr/iritu, 
cntirntriotismo... etc.; etc. N i han ¿hor ra , 
do amenazas siquiera... 
rrctrlndainos de l i cuestión de «dere* 
cho»: r l uhrclun, es ,¡,ie l0¡¡ socialistas si-
qurn rn su sitio y mantienen sus iloctrinas. 
Tor w.olivi's dr táctica, por habilidad pom 
líticn. han obrado contra alguna de tales 
' íoctiinas sui/ns; pero h<i sido, aunque pa-
y -ru /Miradójico. para salvarlas. Con cerm 
tero instinto se pt i cnturón, desde el co-
mienzo de la guerra, de que el triunfo dr, 
!••< idiu'l.h* implicaba el triunfo en Francia 
del apóiiüismo y del radicalismo socialista, 
qup llevaba años en el Poder y que gobierm 
na actiudmente; se percataron no menos de 
que la derrota <1e los aliados sería el ven-
cimirnto de la Francia oficial, del avticle. 
r'.ealismo. del radiealismo y del socialismo. 
Y no tuvieron inconveniente en contrade-
cirse en la apariencia, para seguir tómeos 
u '.ddivados en el fondo. ¡Es verdad! Brac-
kfi puede repetir altanero: uXcnts n'crons 
pus changéfn 
i'h'Fcho de París» ronclui/e por confesar: 
«Mai$ f a i peur qu'ils ne disent In triste 
verité, Qvand üs pretendent nu'ils sont 
hjélasS. totijours les memnies;» Tengo miem 
do no digan una triste verdad ciando ase. 
gumn que son :ay! los mismos de siempre. 
Nvestro miedo, nuestra amarga convic-
ción nasa más adelante: á estimar que otras 
m.urhas rectificavioncis son también vura 
ilusión, mera táctica, burdísima hdhili'lad, 
rn persecución de un triunfo que consolidam 
ría, tal ves definitivamente, el laicismo per-
seguidor en la Bepública vecina. 
El uBcrliner Tageblatt», la «Gaceia de 
Frofncfort», la «Gaceta de la Cruz», el aLom 
hal Anzcigner», y en general toda Úu Prensa 
alema na, se congratula pos' el nombramiento 
de Uindenburg, afirmando que, si el háiser 
hubiese consultado- á Alemania, no le ham 
hriun propuesto otra solución la totalidad 
de los ciudadanos. 
Aí ladm que el pueblo alemán se encuenm 
i ra decidulu ú consumar cuantos sacrificios 
le demande el emperador; y dicen que el 
propio Falkenhayn indicó la cbnveni<.n:ia 
de nombrar jefe del Chxin Estado Mayor 
General al vencedor de los lagos mazurianos. 
E l ü'l'inws» copia de los periódicos fraiim 
ceses la peregrina aseveración de que FaL 
henhayn lia sido relevado por el fracaso de 
Verdun. Pero más adelante exhorta á los 
aliados á v iv i r alerta, porque uel rudo y 
viejo geíieral es de cuidado)), y porque, use» 
guramente, in ten ta rá a lgún golpe desespem 
reulo, confoiviui á m habitual manera de 
procedeny. 
* * ge 
¿ ^íue plisaría en Madrid, qué escribirían 
los colegas izquierdistas si el alcalde de 
la corte prohibiera la representación de un 
drama porque EL DEBATE escribiese wn a r « 
tículo condenando la obra? 
Pues m Francia, liberal, progresiva, eí-
cétera, etc., el alcalde de Brest ha prohibido 
la representación de una comedia de Maiim 
rice Donnay, «L ' Impromptu óu paquetam 
gen, porque uEl periódico uL'Humani té» 
(tnuluzco á la letra 2^a6rais del alcalde 
de Brest) publicó un art ículo que condena 
esa obra; y 'como KL'Hiimanitén es- el pe. 
riódico de nuestro^ jMrtido, yo me opongo á 
que la pieza se represente en nuestro team 
tro.» 
¡Así! ¡Clarito. . . y brutal!. . . 
Donnay apeló al prefecto de Finis* 
•ierre y.. . ¡el prefecto se llamó andana! 
ts.L'Impromptv» no se ha representado en 
Brest... 
Se trata de una obra patr iót ica, enaltem 
ciciHlo la uiinión sagrada», que en Par í s 
se ha aplaudido cien noches. 
¿No se impone un «viva» á la alibertad)) 
y aZ «derecho» aliados ? 
* * * 
Nuestro alcalde publica una exposición, ó 
manifiesto, ti-ataiido de demostrar cómo, 
auiujue van á subir el precio del pan en la 
villa del oso (¡ja no queda el madroño n i nam 
da comestible), no lo van á mbir . 
¡Vn verdadero rompecabezas! 
Javoquen.os á Novejarque y procedamos 
á resolver el «¡xisatiempo». 
Van á subir el precio del pan; pero como 
obligarón á los panaderos á que no «dism'im 
nuyann (fíjense que no df.go sustraigan, 
despojen, roben, n i otra palabra malsonan-
t e / u n escrúpulo del peso legal... pues /co» 
ino si no subieran el precio! 
¡ S i . rh f quién nos garantiza de que, 
en adelante, no se venderán panecillos falm 
tos de peso f E l alcalde, con su palabra, ga* 
•rantiza que la ley no ha bastado, que el 
celo de los tenientes de ahalde no ha bas-
tado tampoco, hasta ahora; que las denunm 
cias y las condenas y las midtas no han 
ralido dé natía. Y r l pueblo se pregunta 
¡Kir (/"t{ han de bastar y servir en adelante 
esus (.osas que hasta aiiom -ÍÍO han bastado 
ni serv'ulo da luida. 
La voz común es que el pan costará más 
caro y seguirá siendo nudo y sin el peso hm 
gal; v raras veces la voz comiín y el sentir 
(jcneral se «quivocan. 
« * * 
torc 
Telegrafían de JAI Coruña que él hraro 
retío hteense ^Celita» Irrindó ayer un 
toro ol iíwionc T>. Juan Vázquez de Mrl la . 
¡Eso está muy bien! 
Lo (¡uc no dice el telegrama es si el erim 
iio.orador, de regalo, le pronunció un dism 
CÍVSO, qne era lo indicadísimo... 
« . K . 
SERVICIO 1ELECRAFICO 
BEKXJA 3 
anana Su Alteza, eu uuióa dod ge-
ü^u ¿ < t n V C} ^ a n d a n t o de los Soma-
-it... Br. HeiTas, revistó los Somatones d« 
ü • ¡narea bcrgadamv on el paseo de la l u -
K! número de f w t m revistadas por ia 
Inranta fué de 1.000 honi¡)ros. 
« n o f í S S ^ I Hfervá8 diriSió á fuerzaB 
una patriótica alor-uoión, terminando con v i -
vas u España, á los Boyes, á la Infanta y 
a los Somatenes de Cataluña. 
Después se celebró Misa do campaña, ofi-
napdo o rapelkín administrador de Nuestra 
beMra de Montserrat, Sr. Tdarcel. 
Con Su ÍÚí&íii oyetón la Misa su .séquito, 
los .Somatenes y numeroso piíblioo. 
En el domioilio del diputado Sr. Far-
gueJl se celebró un concierto, tomando parto 
el tenor Viñas. 
Hastn. media noche se celebraron baiJos 
populare^. 
La coronación. 
; , , • BER.GA 3 
¿>G ha ooiebrado, c«on extraordinaria solem. 
nidacl, la ce^monia de^ la coronación de la 
Virgen de Quoralí. 
La Infanta Isabel ocupó un estrado, bajo 
don-I. colocado en el lado de l Evangelio. 
\ esíia traje blanco, do Corte, v mantilla 
'lan a, y hu ía diadema v collar de brillan-
tes. LJcvaba la banda de María Luisa. 
A la deredia de Su Alteza ocuparon pues-
to la señorita de Ber t rán de Lis y el señor 
CoellO; á la izquierda, el Arzobispo de Ta-
rragona, los Obispos de Sobona. Lérida. Bar-
celona y Gerona y el abad de Montserrat. 
Junto al esirrado estaban el Nuncio do Su 
Santidad, el ministro de Grada y Justicia, 
de uniforme, y el capi tán general. 
Hizo el panegírico de la Virgen el Arzo-
bispo Sr. López Peláeí:, que on términos- elo-
cuentísimos cantó las glorias de María, á 
ciuien pidió su bendición para España, la 
Real familia, Caitaluña y la comarca berga-
dana, y su intercesión para lograr la paz uni-
versal. 
El Oi-feón Bergadauo cantó la «Misa» en-
trenada con ocasión del centenario do BaJ-
mes, y el tenor Viñas cantó varias compo-
siciones, entre ellas la ((Tota Pulchra», del 
maestro Roraéu. 
Termina/do. la Misa., monseñor Ragonesi 
dió la. Bendición papal. 
E l secretario de la Junta do la Coronación, 
Rdo. P. Rivora, levó el BTPVO pontificio pnr 
el que se autoriza la coronación de la Virgen 
de Queralt. 
E l Nuncio, en correcto castellano v en 
conceptos elocuentes, explicó el significado 
de la coronación, concedida por el Papa en 
Tos momentos en que en el mundo ardo una 
guerra sin ejemplo. 
((La corona de la Vironen lleva nuestros 
ojos hacia otra corona, la del Rey de Es-
paña, cuyo espíritu humanitario y cristiano 
le ha couquisitado el afecto, la admiración y 
la gratitud, no sólo de su Reino, smo de 
todos los pueblos cristianos.» 
Terminó ÍT4»>Tüiranda la bendición de la 
Virgen coronada para el restablecimiento dé 
la concordia entro las naciones, así como 
para la amadísima España, la Real familia 
y la noble comarca bergadana. 
La imagen de la Virgen fué trasladada 
al altrio de la iglesia, donde la rodearon la 
Infanta y su séquito, los alcaldes de Bar-
celona y Berga y los respectivos Ayuiatu.-
mientos. 
El Nuncio procedió á la coronación la 
Virgen. 
El inmenso gentío agrupado en la plaza 
aclamó al Nuncio ue Su Santidad, que mos-
t ró al pueblo la corona nueva, y después 
la puso á la imagen. 
En aquel instante las músicas tocaron la 
«Marcha Real». La multi tud prorrumpió en 
calurosos v entusiastas vivas. Hiriéronse 
salvas, y el tenor Sr. Viñas y el coro ento-
naron eí himno de la Virgen. 
E l acto fué do indescriptible emoción y 
gj-andem. 
Su Alteza presenció la ceremonia a l lado 
del Nuncio. 
E l imponente acto terminó dando el Nun-
cio la bendición al pueblo; después de lo 
cual, Su Alteza y los. invitados ret iráronse 
al Ayuntamienlto. ' 
Un almuerzo.—Víajx< tía Alfáu. 
BERGA 3 
La Infauta Isabel invitó á almorzar á las 
personas do su comitiva y al tenor Viñas. 
El capi tán general, Sr. Alfáu, recibió un 
despacho cifrado de Barcelona, é inmedia-
tamente marchó, en automóvil , á la capital, 
siendo la causa, según so dice, de tan pre-
cipitado viaje la de haberse producido un 
hundimiento en uno de les pisos de la Ca-
pitanía General. 
Recepción.—Indisposición del Sr. Farguell.— 
L a procesión. 
BERGA 8 
En el Ayuntamiento se celebró una bri-
llante recepción, á la que han concurrido 
párrocos y* jueces de la comarca, Corpora-
ciones religiosas, culturales, ar t ís t icas ó in-
dustriales y represeutacionos do todas las 
clases sociales. 
La recepción ha durado una hora. 
A eausa de la emoción, la fatiga y el ca-
lor, el diputado Sr. Farguell sufrió un sín-
cope, momenltos después do la coronación. 
Lo auxilió el doctor Canilla, quo ocupaba 
uno de los sitiales de preferencia con los 
alcaldes, Ayuntamientos, Diputaciones, don 
Ensebio GüeJl y el conde de Figols. 
E i Sr. Farguell fué trasladado á su domi-
cilio, donde reaccionó. 
Se or^B qiw 1» indisposición carece d© 
importancia. 
La Infanta so interesó mucho por o! souor 
Farguell, y los Prelados fueron á visitarlo^ 
A las cuatro y media do la tarde salió 
Doña Isabol de su residencia' vistiendo trajo 
gris obscura v mantilla' negra, para presi-
dir la procesión do la. Virgen. 
Un banquete y ctros festejos. 
BERGA 3 
l ia procc-Hióa do la Virgen duró dos horas. 
A la imagen seguía la Infanta Doña T.̂ a-
bol, el Nuncio y otras persona l i dados. 
En el Casií io 'se celebró un concierto, 
ivsií-t.iendo 1a Infanta. Esta invitó á las au_ 
toridíwles á un banquete, qué so celebró on 
el Avuntamiento esta noche. 
Luogo, en el Casino Moderno, se celebró 
una í tmción de gala. 
L O S B U L G A R O A L E M A N E S R O M P E N 
L A F R O N T E R A D E D O B R U D J A 
TRECE ZEPPELINES REALIZAN UN NUEVO «RAID» 
SOBRE LONDRES 
L C S P U E B L O S D E F O R E S T Y C L E R Y , E N P O D E R D E L O S F R A N C E S E S 
r R A N O i ' A . — L o s ingleses, en su coinatiicado, señalan, un traid*, realizado con éxito, al Norte de Monchy,' 
y dicen que al Sur de Thiepvai y á orillas del Añera se está covihatiendo. Los pueblos de Jorest y de Cla~ 
ry se hallan en poder de los franceses, que han tomado1 carias trincheras aleiiianas, haciendo' más de 2.000 
prisioneros. Han ocupado también- parte de hi\ cresbi, entre Fleury y la obra de Thiaumont (comunicado fran' 
ees). E l parte alemán- da cueiUa de, atíaques franceses, rechazadas, entre Maurepas y Fleury y en la> carrete* 
, • ' ra de VaiucNeuscille. 
a l S I A.—Los ataques rusos ham fracasado en Magura, y en las alturas que se hallan, m/is al Sur. Las a l ' 
turas de Glosha han sido orupadas por los nwscoriias. (Comunicado de Ñauen . ) 
B A L E A N ES .—Según un -radiograma de Carnarvon, la infantería servia rec/iazó á los húlgaros, en la orilla iz* 
qmerda del Stnuna.' Los húlgaroalemanes han ffanqueaao la frontera l>obrudja, entre el Dojiaw y el mar 
l\egro, rechazand-u, con grandes pérdidas, á los rumanos. 
M A R Y A I R E . — D i c e n de Roma que la escuadra turca se ha concentrado en el jnwrto búlgaro de Burgas. L a s 
escuadrillm francesas lian bombardeado la estación de Mciz-Salduns y algunos establecimientos militarest al 
Norte de Metz. U n telegrama de Londres da cuenta de un nuevo araid* sobre la capital de Inglaterra y las 
poblaciones del centro. Lo realizaron 13 zeppelines, uno de los cuales dicen los ingleses que ftié incendiado. 
F R E W T E RU-ukKG 
j cientos fuerzae on esa frontera (recuérdese 
• que hablo por boca <le Le Temps, y no so 
j le venga á las mientes a l lector la conocida 
frase). Dcrípués el rterreno desciende, for-
j mando una extensa hoya, y, por fin, ajites 
do llegar ail l ímite de la zona montañosa, 
j so eleva de nuevo. En este xíltimo contra-
. ; tnierte os doaude amarino que, si aJites 110 
. . .Hace dos d ías hice constar que s i era 1 ^¿9*31 numerasen refuerzos los a«stroh i n -
cierto que el honzonte parecía que estaba I ea.raHj s0 de tendrán . Y no hay más. Los 
lleno de nieblas hacia Alemania y Austria, 1 ruiiOS ^ «je suponer que sigan marc-Jiando 
Hindenburg se encargar ía de barrerlas; y j tacja ^ ^urj qUO ^ coronaron 
en mi sentir, el hecho do haber sustituido el \ ^ florTO al pasar el Danubio; y búlgaro», 
célebre mariscal a Falkenhayn dije que'era de j taire 
buon augurio y que la guerra, á su tiempo. 
variaría, de aspecto... ¿Que si ha variado 
ya1?... Deopacito, señores, despacito; que 
es más difícil de lo quo nes ]>aroce á los 
meridionales el mover sobre el tablero de la 
guerra á los soldados: pero el pueblo ale .̂ 
man ha adornado con baoideras y plantas 
les establecimientos al saber la noticia del 
ro'evo; no porque Falkenhayn sea inhábil, 
sino porque él representa, sin duda, el es. 
p i r i t u defensivo pasivo, é Hindonburg ol 
ofensivo, y hace mucho tiempo que ee ha 
convenido que el mejor medio do defender-
se es ataicar. Fox popidi, vox Dei. . . Y pues-
to que el pueblo aJlemáin, con sus burras 
saluda el naievo nomibramiento, quiere de-
alomiaaies os de iraagrnar que se 
es ta rán preparando para recibir dignamen-
te «i invasor. .4 tout seigneur, tout honm 
neur. 
Cambio do pnlícula. 
R U S I A Y C A U T Z I A 
Decididaniento, la guerra ha lanzado sus 
últimos estertores, por ahora, al Norte de 
los pantanos del Pripet. Si yo fuera de los 
que so ongríon con sus aciertos, cada vez 
es tar ía más orgulloso de aquel _ ar t ículo 
mío oott que, al hablar, ci pasado invierno, 
de la próxima ofensiva, señalabU el Sur 
de Rusia como futuro teatro do operacio-
nes. ¿Que sonó la flauta por casualidad? 
croquis con los últimos que do Rusia pxk 
biiique y se verá que no hay que ser preoiaEu 
•mente Zoroastro para asegurar que no ha» 
de misar los rusos la NochebucuLa en Var. 
sovda. 
EN L C S D E M A S F R E N T E S 
Bien saben mis lectorea que soy Mio i ra | 
y cniaudo digo quo en Francia, ca Ausánf 
meridional y en Asia no oc'urre nada, qn* 
deba mencioffiai-se, créanme, no ice ongaña 
¿A qué repetir lo que, para nosotros, so* 
nimiodades:'... Pin Croc;ia, la guerra crvS 
puedo decirse quo ha estallado ya, á canee» 
cuencia de los mam ojos de los aMados, que^ 
pai-a demostrar cpic la razón eeíá 4e en. 
•parto, apuntan con ios cañones de su 







f g 5 ^ / ¡J im ? 
e s ' c o n c /r / O J <£/jsfi'0 -- /?£/s?gct ra? 
cir que no anduve yo descaminado a l feste-
jarlo, y quo algo bueno tendrá la v iña del Se-
ñor cuando la bendicen: y mientras llega 
ol instante, quo llegará ¡vaya si l legará!, 
do que veamos cómo la voluntad d© un 
hombre de hierro se traduce en hechos fé-
rreos también, vamos á continuar apun-
xando los éxitos rumanos. Sabíamos que 
loa austrohúngaros (véase el croqui^) ha-
•Ixían evacuado Petroseny, Brasso, Kerd i -
Vusarhalv v Czik Szereda. y en el radio-
gránía d d d ía 2 dicen de Viena que e l 31 
de Agosto abandonaron también y^V-
Szeben (Hermannstadt) y Sepsir-Szt-Gyorg}-, 
v que cerca do Orsova, y de cao pjuato 
quo no encuentro, rocliazaron á los ruma-
nos. & l telégrafo oficiál de Rumania ha 
vuelto á enmudecer. Ahora cbsc^o el lec-
tor que, mientras quo hacia Orsova el ejér-
cito ausu-ohúugaro permanece quieto, máa 
al Norte sigue retrocedienido, .y de presu-
mir es que el retroceso contiuiíe hasta que 
•venga aquel á ocupar, aproximadamente, 
'.a posición indicada por una seri» do ruyivs 
v pujiTos. (No es llamada preliminar, quo-
fidon conijiañc-ros de mis mocedádea tele-
gráñvas.) ¿ P o r qué? . . . Porque c«a cuña do 
La Trausilvania tiene ol inic(ui.voaiente de 
que, mirada dedo .Rumania, se convierto 
en unas tenazas, y hasta quo los austro-
húngaros no. ocupen la citada ¡pedición, el 
telknip de on cjivolvimiauto 110 cesará. 
Junto á la frontera rumana hay una serio 
de alturas que los austrohúngaros no han 
p ó d U p dofonidcr, parque hasta ol úUimo 
momonto no creyeron en la intervención do 
Rumania (;bay cosas que cuesta tanto 
. trabajo el croar 1> v no acumularon sufi-
¡Claro quo s í ! . . . Pero hay algunos que ee 
acercan á la flauta, soplan y TM suena. Y 
he He hacer constar t ambién mis errores. 
Yo imaginé que sería a l Sur de Rusia 
donde los ausTroalemanes tomar ían la ofen-
siva... Y ha habido una pequeña diferen-
cia... Que han sido !»uá enemigos los que la 
han temado. ¡Diablo con la pequeñea! Fal-
kenhayn ha tenido la culpa, ó Hindenburg 
(á quien parece que he estado oyeludo al 
pregonar ei papel principal de la art i l ler ía 
y les í'errocarriles en las modernas Juchas) 
KC encargará de dejarme en buen lugar, 
más tarde ó más temprano. Y voy á rese-
ñar , sintetizan'.!o, quo ya veo, lector, que 
es tás do la guerra IKI.ST.I aquí . (Aquí es la 
coronilla.) En el Stochod se ha luchado ha-
cia Toboly y Sudoeste de Kaschowka. Más 
itfi Sur, pea- Leokatsuhi y Korvtnica, i n -
tentaron nuevamonío los rusos abrirse paso 
hacia" Kovcl. ¿in bqnsefeuurlo; y con su mo-
do especial dó reeeiiar dicen : en citrccción de 
•\Vladim> WrlinsJdj... Con la misma razón 
pudieran decir, sin mentir, en dirección de 
Madrid. Y convencidos, ¡R>n dtuda. de que 
<•! cuiiúno á Lémberg ostá cerrado aJ Oe^-
io de Brody. por la ori l la Norte del Dnies-
¡te^. y oJitr.é Alaryampol y Zawallow, gol|>Oá>. 
rpñ,'cdosiguiendiO <iue los austr íacos (oan-
¡'. •.v-lo rn el radiograma de» Viena) r e tm-
cedieran algo ul ( \ . \ ^ do Horoeanka. Y al 
hablar do vsir sector, los rusos direi; tam. 
baéfl : &> ¿IfiWOQitío de Balieü. . . La vista va 
siempre mjis lejos que los pies. Por Zborow, 
StanWau y los Cárpatos, y en dirección 
(sí. s í : son los rusos les que hablan) á Ko-
rofimezo, también M b» Lucbado. E l resu. 
pneo lo ha hec-ho el dibujo. Compárese este 
A n t e a o s c/?¿ 
Wb/j b/ynjAw 
-2o. 4 0 Bo ' Zo 
dra á Grecia, mientras que se enjugan, tafc 
ojos, diciendo entre sollozos: «;Bélgica» 
{La pobre Bélgica!» 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta cr'óuica.i; 
» * * 
NOTA.-^A M I S LECTORES 
La obra anunciada. Pe rs, bellxca (Cosa» 
de la guerra), está ya á la venta en el kioa-
ce de Er. DEBATE, en la Administración da 
este, periódico y en el "domicilio del autor* 
Los lectores de provincias pueden adquL, 
r i r l a iom¿tioD.do por giro postal, á casa deí 
autor, Cadarso, 12, á más del importe (3 pe^ 
sotas), 40 céntimos para el franqueo cer t i -
ficado. 
No se expenden ejemplares «a las l ibrer ía t 
por exceder el número do pedidos ail 
ojemplaros titadotí. 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
U B I BE V I l I J B l i l t 
DELICIOSA PAv^A M E ' 
¿unes 4 3e Septiembre de191C EL D E B A T L M A D R I D . rAño Y ! . M m . 1.7Ch 
D E F R A N C I A 
EN L A C A R R E T E R A 
DE VAUX-NEUVILLE 
^ON EECHAZADOS LOS ATAQUES 
PRAKCESES 
o—— 
U N E X I T O INGLES EN MONCHY 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
l A H I S 3 
Parte oficial do las tres de Ta tarde: , 
En el frvi;,U' del Somme la activiJad do 
Ituestra artiHúría ha contiu/nado duraat© la 
noche, no hal^ií ndo ninguua acción de inian-
ter ía , á exoepoión de un golpe de mauo 
nuestro contra ima trincJiera etiemiga cerca 
de Armancourt, habiendo hecho algunos pri-
¿onerus . 
En la orilla derecha del Mosa el enemigo 
Iw bombardeado violentamente nuestras po-
»cionje>s, <>ntre Thi^umont y Flcury y el bos-
tpie de Vaux-Chapltre. 
La noahe ha transcurrido tranquila en el 
lesto del frente. 
* * * 
LONDRES 3 
Oficial: 
Aumenta la actividad de artil lería por am-
bas partes, á lo - del frente al Sur del 
Ancre, así como otros puntos de la línea. 
Entre el Ancre y el Somme las únicas ac-
ciones de infantería han consjstido en en-
tmentros con granadas de mano, siendo re-
chazado un ataque looal intentado con ellas 
por los alemanes. 
En la región de Auohy se hicieron explo-
tar diversas minas por ambas partes. 
* « « 
LONDHES 3 
Oficial: 
La noche aariídrior fi45, ge^eralmenlte, 
tranquila. 
Desde esta mañana so combate cerca de 
la granja de Mouquct, «J Sur de Tlrcpval , 
jy en laa orillas dial Ancre, asa como en 
nuestra derecha; hacia la granja de FaL 
femont hemos ganado torreno. 
Anoche llevamos á caibo, oon éxito, un 
«raid» en las trincheras enemigas al Ñor. 
de Monchy, haciendo algunos prisioneros. 
SERVICIO RADTOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 3 
Parte orficial do las di'ez y modia de la 
boche: 
AJ Nortte del Sfomume, despuiás de una 
Éntenjsa (prepaiuajción da artilkalíak «a in -
fantc-ía francesa Aa atacado, de aoaerdo 
con el ejército bri tánico, hacia las doce del 
día, las posiciones alcmianas en un frente 
de seis kilómetros, oomprandido desde ta 
región al Norte de Maurepas hasta ol río, 
con un arrojo ad'mirahle, que la resistencia 
«iromiga no ha podido mam tener á raya un 
jólo imitante. 
Los frainoeses ham barrido las f u e r z a s con_ 
Bidcrahles del adversario y ge han acodera-
do de todos los objetivos que hubíma. fijado 
de antemano. 
Los pueblos de Forcst, aá Este de Mau-
Pe^as, y do Clery, situado sobre el Som_ 
une, se encuetnan completamente en nues-
t ro poder. 
A l Norte de Forest han tomad'o todas las 
feimcheiras alemamas á lo largo die la carre-
tera, que va de Foro^t á Combles, llegando 
basta los arrabales de este úl t imo pueblo, 
totre Forest y Ülery. 
En ol Somme se han) aipoderndo, igüt-L 
ínente, de todas las posiciOTies aJemraaias, y 
ban atravesado en nvuchos sitios la carre-
jara que une las dos localidades. 
Un contraataquo alemán, lanaado ocm 
grandes efectivos, contra las posic'ones ootn-
quistadas al Sur de Forest, ha sido cogido 
bato el fuego d é las baterias framccBas, y 
*e ha visto obligado á retirarse em d^orden, 
dejando numerosos muertos sobre el t-env 
l o . 
Hasta ahora el wdmero de prisioneros víl-
Vidos que ban caído en+re las mamos d é lo5 
francesea pasa, d'e 2.000, y el botín herbó 
'oonsiste en 12 cañonea, ongád^oa sol^mcnt*» 
«n el sector de Forest, y 50 ametralladoras. 
En la ori l la derecha del Mn^a, los ale-
tnanes. desde'esta mañamt, han lan7ado una 
¿erie de violen.to»1 nt.onnes contra las p ^ i -
ei -nes fra.nc)e5»as de Vaux.Ohanitre. recha-
Badbs varias veces en el con^mto del fre"^ 
üe. con graves pérd idas para los alemaínc?. 
A l a.nocbecer, los alemanes han lorr^do 
tpoaierr pie m un Rfllnemitc d^ l a ib'nea fTa.n-
oesa, don do el •oorabate proÉS:>gue oom en car. 
miza mien to. 
Poc*j dcí*Dues d'e dflr nrirt^nio á e5ft.a ac-
ción les franooopw han a^^endo las posicio-
JDes alomabas ail Es*e de F l ^ r v . 
I "Hcn arrebatado al enemóro va/rias t r i n -
fcheras y runa obra poderosamemibe vigajii-
fcada. 
Otro ataque llevado A e^ho por ^lles ail 
(Noroeste de Fleury lep ha. pemmi+.ido c u -
par una tvarte de la r re^a n-ne va dewl'e 
Mto pn^Mo á la obra de T)TAvint*nM. 
En ol tramsen'río de os+ ŝ a t a q T ^ los ^a-n, 
oews han hecho 300 prisionoros, cinco de los 
cuales son oficiales. 
* * * 
Ñ A U E N 3 (11 n.) 
Gti'sun. Onartel gemeral.—Frernte oociifcícírk-
bal.—El duelo do ar t i l ler ía en la región del 
pomme ha alcanzado mayor ir<!^ns"dad. 
Entre Mauropas y F3eury <?e han estro-
lado ayer 'fuerces ataques franoe^s. 
A la derecha de(] IMosa, im el frente Thia-u. 
'nont Vanix, siiguieron, á la prolongada pre-
paración de la art,illdría., ataquen enrmiíros. 
bolamente á ambos lados de la caj-rotera 
ie Vaux-Nouville, los cuait» Lan sado ro-
obazad<js. 
DE ITALIA 
S E R V i a O TELECRAJTCO 
M I L A N 3 
De las informaciones periodísticas resulto 
que en los Bancos italianos hay importaní/Os 
depósitos do propiedad encarga, constituíd/as 
^íor alhajas, libretas de ahorro y títulos de 
Crédito. 
Los Bancos han pedid© instrucciones acer-
ca dé estos valores, que repiroeentan varios 
CCnteoiaros do miilanoa, 
* * * 
ROMA 3 
Oficial: 
E] contingento del frente del Tren t i no está 
loeititiendo las insistentes acciones <íe las 
«rti l lerías enemigas. Durante la jornada de 
ayer fueron especialmonte activas contra los 
fcigare» habitad<» del vallo del Astioo y 
pontra nuestras posiciones del Oauxiol. 
Nuestros alpinos empeñaron ayer con el 
adversario un brillante combate, causando 
jrandas pérdidas, imes se encontraron más © citm cadáveres enemigos. Hicimos 34 pri-
»k>nf.Tos. 
Rn el alto Bug nuestra art i l lería transtor-
©6 \és atrincheramientos enemigos, i:H-ad¡an-
lio. varios acuartelamientos. En > zona mnn-
Wfiíbsa, al E^te de Goritzia, atrevidos grupos 
i e nuestra itiiantería, después do haber in-
tttiliradd di» líneas de redes alamUradaa, 
urojaron bomba© on las líneas adversas, rocando vivo lagrimeo; y á Ta llagada rofueTTioe fueron alean/.^ríns por c r i o -
ras rá iagas de nuestra art i l lería, 
&^bre el Oareo, actividad on kw trabajos 
de rtaíontsft. 
D E R U ^ I A 
LAS ALTURAS 
DE GLOSKA 
E L U L T I M O aRAÍD» 
TRECE Z E P P E L I N E S 
SOBRE LONDRES 
I E N PODEH DE LAS T E 0 P A S 
RUSAS 




Comunicado de la tarde. 
Frente occidental. 
A; Sudeste de Toboly, a orillas del Stochod, 
el enemigo intentó tomar la ofer.siva, siendo 
reciuiwuJü p<.>r nuestro fuego de infantería. 
Hacia Viadiraii'-Volynsky, región do Schoh- j 
roff y de Koritzia, prosigue tenaz lucha. I 
En dirección a-Go¡otcht',vinsk y de G'ilitohe ] 
nos apoderamos, avanznndo sin cesar de com- I 
batir, de varias posiciones enemigas, obligan-
do al adversario á replegarse. Este resiste 
encarnizadamente contraatacando, y siendo 
rechazado en todas partes. 
Hacia Korosmez nos apoderamos de algu-




Comunieado de la noche. 
En Í. mbos frentes no ha cambiado la si-
tuación. 
Sí . VICIO RADlOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 3 (11 n.) 
Frente oriental.—Ejercito del general ma-
riscal príncipe de Baviera.—A¡ Norte do 
Zboruw iniciaron do nuevo fuertes tropas 
rú as i\ at. ji;e. IJÜS valientes tropas, al 
mando del general Eben, ¡as iian rechazado, 
én parte, en incesantes ataques á la ba-
yoneta. 
Ejército del general archiduque Carlos.— 
A l Esto y Sudaste de Bazenzang se des-
arrollan ataques. Los ataqups enemigos •son 
rechazados j Ja lucha s© prosigue en algunos 
puntos. 
En los Cárpatos se dirigieron ayer, espe-
cia;raente, las operaciones rusas contra Ma-
gnra y IM posiciones situadas en lais aliviras 
que se Encuentran más al Sur; no tuvieron 
ning.ía éxito. 
Por el contrario, quedaron en su poder las 
alturas de Gloska (al Sur de Gielona), des-
pués de habcrlais asaltado varias veces, en 
vano. 
A ambos lados del Bistriza, en , ¡a región 
de la frontera rumana, entraron en con-
tacto con- las tropas tínemigaa l&s tropas 
austrohúngaroalemanas. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
„ . PAIÍ IS 3 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriento: 
En el frente del Struma y en la zona del 
lago Doiran señálanse algunas aociones de 
arti l lería bastante violentas. 
Nuestras patrullas ofecLuaron numerosos 
reconocimientos en la orilla izquierda del 
Struma. 
Al Noroeste de Cuchrez fué rechazada por 
la artillería servia un ataque de los búlgaros 
en Sborska, costando al enemigo cruentas 
pérdidas. 
En la región del logo Ostrov© nb OCT.OTO 
nada digno de mención. 
m é é 
' GINEBBA 3 
lelpgrafian de Bucarest que en la región 
de Orzova iso ©stá librando una gran ba-
talla. 
* * * 
T<X>MA 3 
Un corresponsal telegrafía desde Salóni-
ca anunciando que el general Von Mackensen 
ha solicitado diez divisiones para poder com-
batir felizmente á los msos en su lucha 
contra el ejercito búlgaro. 
SERVICIO RAiUOTELEGR XFICO 
ÑAUEN 3 (11 n.) 
Fren íe ba lkánico . — La frontera Dobrud-
já, entre el Donaw y el mar Negro, ha sido ¡ 
franqueada por las tropas alemauobú¡garas. | 
La ^iiardia rumana de la fronícra fuá 
reohaziada, con pérdidas para ellos. 
En eJ frente macedónico no hay n ingúa 
acontecimiento de im | ortancia. 
OAiRNARVON 3 (2 t .) ' 
I^érci to de Oriente . — En el frente del 
Struma y en la zona del lago Doiran, vio- i 
lencas acriones de artillprí;.. 
En la orilla izquierda del Struma, al Nord- | 
este de Kukumzi, fué recuhazado por el fuego I 
de la infantería servia un atacue búlgaro 
contra Aboraica, causándo le grandea pér-
didas. v • 
SERVIUO 1RLECHARCO 
PETIiOGIlAJ>0 3 
Los periódicos anuncian î ue laa trc. as ru-
manas avanzan en toda¿ las direcciones. 
Los pueblos de Ziicdyvassalieu, sobre La 
IlaoovitíZA, y Cismaci.a, sobre la Sibia, han 
sido ocupados; 'Jü Á&OLaleé y 1.5ÍJ7 suklados 
quedaron prisioneros. 
lx>s rumanos so apoderaron de material 
do ftrrocarrilos y de depósitos de petróleo 
en Pctroshoni y Caneni. 
Un avión enemigo arrojó, sin resultado, 
bonillas sobre una columna sanitaria que sa-
lía de Pialtrauioauz. 




L'mo do nuestroe p-'lotos ha dorribado á 
un avión aloiuián cerca de Dieippo, al Nur. 
ueste do Vordujn. £ 
Eo el Sooi'me, cuatro aparatos enemigos, 
muy avenados á consocuencia de cambate8 
aéreos, cayeron bruscamente en sus líneas. 
Nuastraa escuadrillas de bombardeo han 
efocrt/iiado ayer munioroaas operaicioneB, con 
excol«nt<e8 resultados. 
La estación do Metz-Sablune ha recibido, 
por dos Veces, ila visita dle nuestras escua-
drillas, que han amrojado 86 bonibae dip ; 
12ü sobre los convoyes y vías férreas; Ice 
dañed comprobados han sido muy impocr. 
tajvtes. 
Loe cstablocimientoe militados a:tuado3 al 
Norte dle Metz fueron bonibauxlcsados con 60 
bomba« de 120. 
Nuestros aviones han bombardeado tara-
biTwn las es-locionos d« Mezzicrrs-los-Matz, 
Confian», Sedan y Andun^les_ltoínia.ns, a « 
como log lacantonamien.tos y ' df'póvto.s de 
Ham, Neslcfi, Gu-ssgand. Athies y Monchy 
Latracho, bobinando airoia'to, en total, 210 
bombas sohre estos puntos y observándose 
varias explosianes ó ¡noandLos en varios piwu 
tos. ^ ^ 
BOMA 3 
Comunican de Bucarest quo la flota ru-
I,..ÍV\ ha bombardeado ayer V-mma. 
También dicen (file la fleta otptBftpA se ha 





Un avión enemigo ha arrojado bombas 
sobre Auronzo, en e T r a í t e de Ansdelli, sin 
eausar ni liotótOM ™ ^Móm. 
LOS1 CENTEOiS INDUiSTRIALES 
DE ACIDLANDS, OBJETIVO 
DE LAS AERONAVES 
o 
LOS DAJíOS CAUSADOS, SEGUN 
E L GOBIERNO INGLES 
— o— 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHU 3 (11,30 n.) 
Poco antes de las cuco de la noche fueron 
atacadas las ooítas oriéntalos por 13 aero 
nav^s, siendo ésto el nms formidable ;rai<ij) 
llevado á cabo sobre estos distrito*. Lo» 
objetivos parecen haber wdo Londres y los 
centros industriales de MidUnds. Sol*ni«nU 
tres aeronaves han podido acercanso á los 
errábalos de. Londres; una apareció sobre los 
distritos septentrionales hacia las dos y cuar-
to de la poadrugada,-siendo inmediatamente 
descubierta" por los reflectores y siendo so-
metida a un fuerte ataque por los cañones 
contra aviones y por los aeroplano'?. 
A l cabo de pocos minutos ÍO vió la aero-
nave cubieróa de llamas, cayendo rápidamen-
te al suelo. 
La aeronave destruida, con la maquinaria 
desedha y los cadáveres díe la tripulación á 
medio quemar, ha sido encontrada cerca do 
Enfield. 
Los expertos esperan poder reconstruir al-
gunasi partes do la armadura. Es interesiicta 
el ver que en la construcción de dicha ar-
madura ha sido empleada gran cantidad d« 
madera, lo cual parece demostrar la falta 
de aluminio en Alemania. 
Otras dos aeronaves que «e acercaron á 
Londres fueron ahuyentadas. Gran cantidad 
d? bombas han sido arrojadas al azar, cayen-
do, bien en el mar ó bien en campos ais-
lados. 
La caída del zeppelin ha sido vista por 
toda una muchedumbre, que subió á los te-
jados para preisenciar ^ l hecho. 
La pérdida en vidas no ha sido muy ele-
vada. 
* * * 
CARNARVON 4 (0,30 m.) 
Investigaciones cuidadosas demuestran qno 
las desgracias y las daños caufsados por e] 
t raid» aéreo del día 2 al 3 de Septiembre 
son comp etamente desproporcionados al nú-
mero de dirigibles empleados. 
El número de baja^ causado es: un hom-
bre muerto, una mujer muerta; heridos 1! 
hombres y mujeres y dos niños. 
En el distrito metropolitano de* Londres 
no ha ocurrido ninguna desgracia; pero 25 
casas y a'gunas construcciones de las afueras 
han sido ligeramente averiadas. También han 
muerto dos caballos. 
En los demás sitios, IOSJ daños han sido 
muy ligeros; algunos tchalets» han sufrido 
desperfectos, así como una iglesia, habiéndo-
se declarado un fuego en ana fábrica de gasi. 
No ha isido causado ningún daño de ca-
rác te r mil i tar . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 9 
Una Nota, oficiosa dice que un zeppelin 
ha sido destruido, corea de Londres, y fué 
derribado incendiado por un aviador. 
Todos sus tripulentes han perecido. 
Una muchedumbre inmensa se ha tras-
ladado al lugar de la catástrofe, donde han 
quedado los restos del monstruo aéreo. 
* * * 
LONDRES 3 
Oficia]: 
Las pérdida? ocarionadas por el «raid» 
de lot» zeppslines, ha-sta ahora conocidas, son 
un homore y una mujer muertos y 11 he-
ridoj. 
Varias casas sufrieron dañes ligorot* 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 3 (8 m.)' 
Oonstant inopia.—En el frente del Oáucaso 
arrojaron les turcos al enemigio de sus posi- ! 
ciónos en el ala derecha mixlianw» un ataque 1 
á la bavoneta, hariendo 4O0 prisioneros y 
quedando destruidos seis cañones enemigos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P ¿ T R O G P A I > 0 3 
Oficial: 
Fronitc del Cáucaso. 
Detuvimos una ofensiva turoa al Oeste de 
Gumisham, sufriendo el enemigo cruentas 
pérdidas y teniendo que retirarse. 
A l Oeste de Kialait-Trhiske capturamos 
ocho ofiriales y 205 soldados turcos. 
El enemigo abandonó delante del sector de 
uno de nuestros regimientos, después de un 
ataque abortado, algunos oentenaro» de ca- | 
dáveres . f 
En los ocmbnt<->s «n la región del pueblo 
dé Tchvmidh hicimos algunos prisionero!» y | 
cogimos un cañón con 2Í6 cajas dle municio- | 
nes, 
I W i a M.isR.rl es^rerhamrvs de cerca al ad- I 
vensario, en dirección a SaU'^ii/,. 
Los disiurbios en Lisboa 
SERVICIO FELEGRXFTCO 
Se rcfitabie&e la normalk^d. 
BADAJOZ 3 
Se reciben noticias do Lisboa diciendo que 
se ha vuelto á la normalidad. 
La Policía continúa haciendo indagaciones 
en busca de] sujeto que arrojó un petardo 
contra el coche del ministro ríe Insitrurrión | 
pública, habiendo hecho tamlúén algunas de-
tenriones entr*1 los que oelebraban la mani-
festación contra el restablecimienio de la 
•¡jena de muerte. 
La Guardia republicana continúa patru-
llando. 
LOR herida'? en las últimas refirieras me-
joran. 
La censura continúa siendo rigurosísima. 
Tropas rusas á Transilvania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 3 
L a mayor parte de las tropas rusas quo 
han entrado en territorio rumadio han mar_ 
obado eon direr^;óu á la Transilvania, para 
apoyar la prete.rjsióai nuitana de dar á Aus-
tria., cuanto amtes, un /'oipe rudo y mortal. 
Desordenes en Dublín 
SF^VICIO ' RADIOTFI FCiRArlTO 
N Á T E N 3 (0,30 m.) 
E l «Timos», de Londres, informa que á 
los niños de las iscuelas irlandesas de Du-
W n se les ha prohibido ol uso de d is i in tL 
tos políticos. 
Los niños recorrieron Tus callos, cantando 
canciones revolucionarias, aumentando, 
amenazadora, la multitud," 
Se cerraron las escuelas, riendo destruidas 
las vidrieras de las vc-ntast- > de t da la cc-
marca. 
E". periódico de Dublín, «Diberator», ha sido 
confiscado "por las autoridades militares en-
contrándose la imprtnta y redacción ocu tada 
^or so!d!>r'f>0 
L A S I T U A C I O N 
DE CRECIA 
LOS A J . U m S INTERVENDRAN 
EL OOERÉO Y TKLEOllAFO 
• o 
VENIZELOS ESPERA L A I N T E R -
V E N C I O N 
SERViaO IELECRAHCO 
SALONICA 3 
Todo el recimiento del coronel ^ Tricuois, 
OUP no se habí ; adheri o al movimiento, fué 
rodeado ayei por las tropas del Üomite da 
üe íeusa , en el cuartel UQMÍ* S^H^ *E ÜA-
liaba. Hubo tiroteo y albinas victimas cu-
tre los paisanos y hs multares. 1 or trn so 
rindieran las tropas de Tricupis; poro siguen 
«aoorradas en el cuartel. 
Las u-opan -riega» do Jenit/a-Varelar, cer-
' Jado r«conocer la au-
D E L A CQRUfiA 
DISCURSO 
DEL SR. VAZQUEZ DE MELLA 
U N B A N Q U E T E E N L A R E U N I O N D E A R T E S A N O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA COR UÑA 3 (7,15 t , ) 
Se ha celebrado ol banquete en huuor del 
6r. VécqU64l do Alolla, organizado por la 
Sociedad lioi.aión do ArUteOiu.-.;. 
A-sübtjci oa numoroioa comoiikuiles. 
L'n sexteto amuniió ia heüta. Presidió el 
Sr. Mella, iju© toní* a su dea-echa al alcixldc 
d« La Coruña, ai presbítero poeta don 
Antonio Roy Soto, y á su izq»icrüa al his-
toriador Sor, Murguía , la poetisa doña Fl> 
%u esta ciudad. Eobm ias adhesiones recibidas figuran la 
SERVICIO TELEGRÁFICO j ^ ^ g ^ ^ ^ organizadora del monumeuto 
ATENAS 3 1 ó Rusalia de Castro en Santiago, ded ca, 
En la tarde del sábado los ropresentantes ^ ¿ ^ ^ D. Gil Casares y otros muclios l u 
de las naciones protectoras de Atenas en- -tea-atoa y persoaiajes gaUagn ausentes. 
tregaron al presidente del Consejo do mi 
nistros una Nota exponiendo que sus Go-
biernos, babiendo tenido oonocimionto de 
que sus informes oran suministrados al ene-
micro , roclaman una Intervención de los 
Conreos y Tcie^rufos, y piden la expulsión 
inmediata de" reino de los agentes enenvu 
goi, así como reprensiones contra los sub-
ditos helenos que han áRlo culpables ó cóm-
piiees de los hecho» d* corrupción y do 
««pionaj* incriminado». 
* * * LONDRES 3 
Venizelos ha diris 'do el «Sunday Times» 
un telegrama concebido en los siguiente» 
t é rminos : 
«ATENAS 2 
Cuando una nación más se suma á la 
larga lista de las que combaten contra el 
militarismo prusiano y cont-a la libertad 
de Europa y la independencia de las peque-
ñas naciones, debe aumentar la oonnanza 
común ©n la completa victoria de los alia-
dos. 
Aunque lamento profundamente que mi 
país haya diferido por tanto tiempo el apor-
tar su contribución á la lucha con bs más 
preciosos beneficios ds la humanidad, espero 
El ulcaldo ofreció el bauqueiío em n atablo 
discurso. 
Testimonió su grat i tud á Mella por hon-
rar el acto, áltamewte simpático, del ho-
menaje á Rosalía de Castro. Abogó por quo 
los poetas represeautem el pasado y des-
piertan la alborada, á cuyo conjuro so lo-
van/te Galicia., emancipadla y libre por sus 
méritos, saber ó inteligencia. 
Para lograr esto—dics—hay que contar 
con la Universidad de Santiago. 
Pido—añade—al poeta Barcia Caballero 
sea él quien levante la voz de los viejos 
cantores do GaHcia, para que loa jóvenes 
aprendan á amarla. 
Dedieó cairiñoso recuerdo á Filomena Da-
to y á Rey Soto, 
Hay más—dijo—que cantar á las flores 
Á Las golondrinas; basta de llorar; hay 
que defender con valor y emergía, con los 
puños orinados, la unidad histórica de Ga-
licia, y elevar los ya altos ideales regiona-
listas 
Hizo gran eílogio de Mella, como orador 
y buen gallego. Expruso las gdsticnes que 
reaT.iizó, desdo la presidencia cu) La Reunión 
do Artesanos para conseguir quo viniese 
Mella á L i Coruña, citando infinidad do 
que la influencia ce ia mtervencion ruma- ^ ^ cc-nvenceoiV, sirvitendlo 
na, imposibilite á las actuales autoridades j ^ de oonf^ui r lo el re. 
griegas la ulterior persistencia en su polí-
tica de neutralidad, v que en un momento 
próximo se lanzará Grecia al campo en que 
sus tradicionales amitos luchan para reali-
zar sus propios iduales aacSonales,—Veni-
zelos.» 
Los zeppelines sobre Bucarest 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BUCAREST 3 
Los periódiocis publican detalles do '& in-
cursión de los zeppelines sobro la capital 
de Rumania. 
Anteayer aparecieron dos aviones, repitien-
do el vuelo á la noche siguiente. 
Las precauciones tomadas contra esos vue-
los han sido grandes. 
La población quedó sumida en Tina oscu-
ridad absoluta, para amimirar los efectos 
destructores de las máquinas aéreas. 
Los dos primeros zeppe]ines8 volaron .fobre 
la capital durante media hora, arrojando seis 
bombas por los alrededores de la misma. 
Tres de ellas cayeron en tierra, sin ex-
plotar, y las otras tres mataron á un niño 
y produjeron daños materiales insignifican-
tes. 
eracia para conf«wuirio PI re-
cuerdo de los primeros balbuceos litera-
rios y oratorios de Mella en la S riedad Ju-
ventud Católica de Santiago, donde tiene 
su fe bautismal, porque allí se 5Í6stubri6 
como orador. 
Terminó haciendo votos por que los actos 
roaAiiaadOs durante la estancia del Sr. Mo-
lla en La Coruña den resultados práotioos 
y beneficiosos inara Galicia. 
Precisa—termina diciendo—que la semi-
lla sembrada dé frutos ante la campaña que 
se inicia en der-ensa de los prestisrioe do 
Galicia, muy gallega y muy española. 
EH diucurso del alcalde fué coronado de 
fervientes aplausos. 
E L SEÑOR M E L L A 
Seguidamente, y en medio de una ova-
ción, se levanta á Hablar el gran tribuno. 
E l Sr. Vázquez de Meüa comienza dL 
oiendo: 
No sé cómo agradecer este homenaje. 
Hemos celebrado la fiesta de la Poesía 
galbjga, qiue fué un acto important ís imo. 
Nos hemos honrado así. 
Las palabras de elogio del alcalde me 
han aibrumado, y no sé si los sentimientos 
míos, en este momento, cabrán en mis pa-
labra.1?, porque los sentimientos son inoon-
venfiibles en frases. 
El Sr. Casas me requirió para qná asis-
E l "Tongalro,, ha encallado ¡ á esta fiesta, 
& | No era pereza la causa de no venir á La 
I Coniña ; era, como mis amigas saben, por-
SFRVicio R A r w n h r o q ^ r que yo nací para hacer la voluntad de los 
Ñ A U E N 3 (0,30 m.) demás. M i deseo era llegar a Galicia; ése 
Comunica el Lloyd inglés que el vapor era el aguijón de mi espí r i tu ; pero mis ocu-
«Tongaliro», do 8.703 toneladas brutas, en- paciones eran el obstáculo. 
J a m á s renegué de Galicia. M i madre era 
asturiana; mi padre, gallego; yo nací en As-
turias; pero tcn^o sangre gallega, y, ade-
más, creo qne ni.üie es extranjero en la tto-
rra de su ¡ adre. Amo á Galicia. Amo el re-
licario ch. Compostela, cfonde vinera la liber-
tad medioeval, nimbándolo tocio una aureola 
mística que haoe ensanchar las almas. 
En aquel ambiente, en realidad, nací para 
el pousairiento. iAUí mis primeras discusiones 
fueron. Allí aprendí á ¿entir el regionalis-
mo. Yo fui el primero que habló de regiona-
lismo en el Parlamento. Yo noiabré por pri-
, mera vez, con v-scándalo de muühote, la mo-
j narquía federativa. Yo reivindiqué para to. 
I das las regiores el pase feral prppio de Vas-
j cenia; y cuando el doctor Roberns habló de 
regionalismo, tuvo que leer mis discursos 
. anteriores, 
SERVICIO RA r v o T F L f GRÁFICO j levanté bandera en favor, d^ las re-
N A U E N 3 (0,30 m.) g1ones, y entonces, al luchar por las líber-
De Nueva York participan que el vapor ! 'tades regionales, veía pasar por mi ima-
americano «Almiral Ola^rk», en viaje de j f m f 1 0 " ^ i 1 * ? . ^ «tormentada de esta I r - -
Po-t i r t l i u r á Buenos Aires, se hundió el 1 !«nda d^I Mediodía de esta región que oí 
SI 4* A-osto en alca mar, salvándose la " m o r t a l poeta Golpe llamaba Suevia irre-
. . . . . denta, 
t r ipulación. 
calló *m el escollo llamado Bullrock, á la 
alturn. do PortUnd, 
.^El barco se encuentra á punte de hun-
dirse, v 
Dos valores zarparon en su auxilio. 
L a enfermedad del rey Constantino 
CER VICIO RADIOTFi.f'.GR.ÍFICO 
Ñ A U E N 3 (0,30 m.) 
Atenaa.^-El Rey Constantino ¿e encuen-
tra en cama, habiéndole aumentado la tem-
ptr atura. 
Hundimiento d 1uA!miral Clark,, 
Yo vi á Vasconja libre cen sus fueros, y 
i Navarra, y á la ñt>hTe Cataluña, quv fun-
Del Congreso nacional del Brasil I Í S ; ^ , ^ ^ ? ? 0 ^ « enilas mis-
^ o . . | mos de los condes de Barcelona, allí donde á la Cámara belga 
SERVICIÉ TELZGRÁnCO 
PABIS 3 
aLe Matinn publica ííl texto de un Men-
saje dirigido por el Congreso nacional del 
Brasil á ta Cámara befga, adhiriéndose por \ á los hombres y tiene errores de juicio, sien-
completo á la cama del derecho que defieu- do una botánica que pone viol-etas junto á 
llegan las ondas del Mediterráneo trayendo 
cultura y donde se siente la influencia pro-
yenzal; y yo sentí la opresión de Galicia, y 
juntando la voz de las libertades á esta voz 
de tribteza, dt-fendí la causa de todas las 
r gioneá en el Parlamento, hablando en me-
dio del artificio político, que clasifica mal 
den las trapas del ray Alberto. 
EJ ministro rumano en Alemania 
SERVICIO TtLEGRAnCO 
BERNA 3 
La t Gaceta de Francfort» dioe en des-
pacho de Berlín que el ministro rumano en 
aquella capital, M . Baldman, se halla aún 
allí arreglando alguno© asuntos; parece no 
propone volver á Rumania, y se re t i ra rá 
á Dinaniarca hasta nueva orden. 
Su padre fué también ministro en Berlín, 
y él nació en esta capital y en ella iso educó. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
SERVICIO rELEGRiÍFICO • 
OVIEDO 3 
Los mineros de la Hullera de Turón han 
acordado reanudar ol traibajo el Imies pró-
ximo. 
El Sindicato gestionará con los patrones 
la fórmula de avenencia. 
Cien mil francos en una trinchera 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAJUS 8 
Cinco artilleros francés- ., que se hallaban 
practicando unas excavaciones en las t r in-
cheraíi de! ScmmC hanse encontrado, un co-
fre conteniendo la suma de 100.0^ fnutOM. 
Eh el escrito que MQmptfilt á la cantidad 
se indica que ée ' a ha de repartirse entr 
los soVíado.^ ' cuya? manos fuese á parar el 
b o l l o - — 
cardos y coloca hombres como yo, que son 
mirados como de otras época-, jmuto á loa 
llamados portadores del progreso 
Allí concebí la necesidad de que la Patria 
so reorganice. Como se distribuven los de-
partamentos de un museo, a s í ' s e señalan 
en ol Parlamento loa limites do cada par-
tido, Y todos son sucursales de un oentra-
lismo abrumador. 
Yo loo la Hisítoria, y veo que las aspira-
ciones de Galicia t iemn un sólido fundamen-
to histórico, Díoese que esc fundamento es 
medioeval..., So abusa mucho de esta palabr¿i 
y del sentido despectivo con que no pocos 
la pronuncian. Decir medioeval" os d»cir l i -
bertad. Medioevales son la brújula, La nó[. 
vera, el gremio, la letra de cambio é ideas 
y sistemas inmortales, que no deben ser jua-
gados por la fecha do su nacimiento, sino 
par .̂ u contemdo. La verdad, que es eter-
na, nunca envejece. E l error es dcloanable 
auiique nazca en tiempos modernos, 
Galicia tuvo una gloriosa monarquía com. 
poskilana, honrada por Sisewundo. que por 
ella murió, luohando contra los nornianclos 
on Fórmelo; enaltecida por Pedro Suero de 
Deza, que invadió Portugal, y engrandecida 
r Gelmírea, organiaador; de Ir. flota quo 
I Galicia tuvo sus Juntas, que fueron ver daderas Cortes, v para defenderlas inautuvó 
gran dea contiendas. 
Por todo eso Galicia tiono propia porso, 
nalidad, quo debe reílejurse en L uigaj;!/^, 
oión d-ei Kstado y en la legislación. 
Aun t in estos fnudam.vitos hlstóntíta 
bastar ían las ntíccítidsdc>s actúalos do Gidjf.j^ 
{.tara justificar la esistoutia do f rano id 
antioentralistas que nuuUuigan la vario^^ 
dentro de la anidad, 
fc>oy defensor del municipio libre, con ai, 
caldos quo no tengan, como hoy, doble roppQ, 
sentaeión : política y admini.strarJv», 
E l Municipio debo ser, como ou lo anti. 
guo, una Asamblea individual y coi' j ia t i . 
va á la vez, sin negar las atribuciones del 
Estado cu todo lo que es nacional ó cumua; 
tratados, comunicaciones, ejercito, poder 
moderador interregional, etc. Fuera de oslo, 
toda acción del Estado es una usurpación de 
las funciones regionales. 
El Municipio libre, con dereoho á medica 
económicos propios, sería el salvador de i^a, 
paña, nación hoy do cabeza apoplética y cuor. 
po exángüe. 
No es reaccionaria esta organización f©. 
derativa de regiones: es la de Inglaterra. 
Alemania as un conglomerado de monarqutan 
y repúblicas, y hace—creo yo—un papel de-
céntito. Como decía Eeuan, la unidad ab-
soluta de una nación semeja una pirámide 
que descansa sobre polvo. 
En España tenemos ejemplos de monar-
quías federativas, y los Reyes, al encabezar 
los documentos que firmaban, mencionaban 4 
todae las repone» integrantes de su remo. 
El mismo Felipe 11 se llamaba rey de León 
y Castilla; conde de Barcelona, señor de 
Vizcaya, etc.; juraba los fueros de i 'ortu-
gal, reunía las Cortes én Valladolid y leía 
discursos éu catalán. 
En Cataluña era también federati. x la mo-
narquía. A l llegar Garlos V uto Alemania i 
Barcelona, los tconcellers» preguntáronla 
cómo era el ceremonial de la recepción de 
un emperador alemán, y el César contestá 
que quería ser recihido como conde dr» Bar, 
oelona, que era t í tulo más preciado. 
Cuando esto se ha^a y d^cía no se qu©. 
brantaba la unidad; hoy no existe, en cam-
bio, aun cuando son .tantos los que gritan 
cuando parece que va á rasgarse la túnica 
centralista. Hoy no existe el verdadero lazo 
nacional, que es el amor á la Patria. 
Decíame en cierta ocasión un^ extranjero 
que sentía tristeza viendo á España. —¿Nota 
usted falta de cultura?—le pregunté^ - N o 
—me di jo—; la capacidad media española et 
la misma que la de otras naciones. —Entov, 
oes—insis t í -será porque hay mala;'! comí ^ 
caciones. —Tampoco es eso—dijo el extra», 
jero. —Pues ¿qué es?—Volví á preguntar. 
Y ei extranjero me confesó que le parecí» 
España el naís menos patriota del mundo; ' 
Así es Siempre, aun en momentos difíci-
les, laten bajo la unidad nacional roncorel 
y divisiones. Para que la unidad espintnál 
de la nación se restableciese sería preciso 
que una catástrofe conmoviese el alma nació-
nal y en ella se encendiesen las llamas del 
iden.1 oue iluminasen el horizonte patrio. | 
Si Galicia viese bri l lar un sol sin nie-
blns; si Cataluña viviese un regionalismo 
potente; si el pueblo aragonés se congra. 
gara, como en otro tiempo, en torno doí-
Pilar; si Eiiskeria conservase sus fueros y 
Navarra no pareciere que cometía un hur-
to con la ley del 41 ; si cada reglón fvm 
como un ascua encendida, bastar ía una 
juria á la nación para qüe todas esas as-
cuas ardiesen juntas, con Uaraaa que pu-
sieran un arrebol de esperanza en el hori-
zonte de la Patria común. 
Debo terminar porque hay corrida de to 
ros, y hay que respetar la única tradioiá 
nacional conservada. 
Termina brindando por las entidades ra. 
presentadas en el acto y por el alcalde de 
La Coruña ; da bs gracias en nombre do 
todos los honrados con este banqui to, no 
solo de los que ya ven ponerse el sol de 1» 
vida., sii¡o do los que ahora Jo ven saJár, co-
mo Rey Soto, Cabanillas y Andrade, Afir-
mó que ésta es la hora en que Galicia y to* 
das las regiones deben sor libres, l^a lir» 
de Rosalía de Castro sera colocada en lo 
alto de las pardas torres majestuosas de la 
Catedral compostelana, y la de Verdaguel 
en la cima de los Pirineos, La lira de Ho-
salía, como un inmenso botafumeiro, espar-
cirá los aromas de sus versos sobre la lio-
rra castellana, perfumando las amapolas y 
los trigos, y uniéndose su voz á la de Ver» 
dagucr, no resonará en España más quo uí* 
canto de amor á la Patria. (Grandes y en, 
tusiastas ovacionee ; viva , á Galicia y i 
Mella ; .Indesoriptibloi entusiasmo.) 
Pronóstico político. 
E l Sr. Vázquez do Mella, al aor í n t e r 
riuvado, manifestó que nada d i r í a de la 
guerra; sin embargo, atirmó quo pronto 
caería el Gobierno de Romano nes por mo-
tivos impublicables, siendo pustituído por 
VilIaoueyA ó por García Prieto, no efe 
yendo que pueda presidir Alba porque, 
aunque es listo, tendrá obstáculos. 
Cree el Sr, Vázquez de Mella quo la po-
lítica interior de España gira alrededor di 
la guerra. 
Insistió en que ai Melquíades Alvarez h i 
ciese campaña francófila intervencionista 
él recorrería el país para evitar que so a) 
teraso la neutralidad,—Jucm de aulicia. 
por 
mandada por Bonifaz, entró Guadalquivir 
arriba para conquistar Sevilla, asediada por 
San Fernando. 
Estos nombres recuerdan la fundación do 
la nacionalidad, que se acusé más señalada 
monte cuando, en el siglo X I I , al comenzar 
'as Cruzadas, Diego Peláez, valiéndose de 
!os gr^mins, nució un gran movirnwMito ar 
hético y 00 comienzo á la Cate<1Val com 
postclana. De aquella época es ti mbién el 
municipio gremial, tan característico de Ga-
Galicia engendró á Portugal, cuya long 
, üene origen galaico y cuyo gran poeta C 
I mOens pra nieto de srallogros 
ua 
Ca-
Un paquebote y un transporte 
chocan 
SERVICIO RADIOTE! ECRAFICO 
ÑAUEN 3 (0,30 ip.) 
Dicen de Burna que á la altura de Cha, 
teau Lifo, delante del puerto de Marsella 
ohocaron el paquebote ((Félix Touacho)) 
que procedía de Argelia, y el transporto iu 
glés «Crossby Hal l» . 
La proa del paquebote quedó destruídaj 
y el transporte se le abrió una vía de agu» 
teniendo que ser llevado al dique soco. 
S O C I E D A D 
CUMPLEAÑOS 
Anteayer ceíebró sus días ol ominenui* 
mo y reverendísimo señor Arzobispo de T* 
rragona. 
Una fiueetra felicitación á las nvuch"* M1* 
con esto motivo ha recibido. 
VIAJES 
Se han trasladado: d^ Zuazo á Biari'iWl 
la condesa de Caltavuturo; de San Juan ' 
Murcia, el marqués de Ríoílorido; de-
Sebastián á Yecla, doña Carmen. Pisa'1*» 
viuda de Ibáñez; do Blascoela á Mondár i* 
el marqués de Peñafnc-nte, y de París *' 
Anglet, ios señores d*1 Santos Suárez (D. E ) 
l i an regresado á Madrid: (¡o Ca^•trolill,^ 
©l marqués de Oqmwdo; do Bonalúa, 6>\ v !* 
conde de Ros de Olano; do Saalúcnr de " * 
rrameda, D. Rafael Esquivel, y d© S a l i » ^ 
i ^ . Féüx de Llanos v T o n i e ü a . 
M A D R I D . "Año VI . m m . 1.760. EL D E B A T E Lunes 4 ¿e Septi&tnhre de J9FS. 
L A J O R N A D A R E G I A 
I N A U G U R A C I O N 
D E U N S A N A T O R I O 
o. 
t í O S IiEY.ES ASItíTKN A LA DEL 
M A Ü i r i M O EN PEDE08A 
o — 
E L NUEVO EDIJFICIO 
(SERViaO TELECiRÁFICO 
SANTANDEÍR 3 
£ f t « mañana se verifico la inaugiuaci<jn 
del nuevo eüiíicio ucl Sauatorio mantimo 
«tablee-icio eu la isla Pediosa. 
Concurrieron al acto SS. M M . los Reyes, 
que lueroa recibidos por el Obispo de la 
lióoL'-sis, el inspector general do ¡sanidad, 
ioctur Álartín Saladar; el diretioi- del esta-
^lecinjiento, dcctoi- Morales; las autoridades 
jocales y otras distinguidas personas. Tam-
bién es'taba la condesa de Roniauones. 
El Obispo bendijo el edificio en la forma 
IK>oatumbrada, y acto seguido Sus Majesta-
ies, con las persunas de su séquito, recorrie-
ron todas las dependencias. 
El nuevo pabellón se ha construido en te-
frenos próximos al antiguo edificio del Se-
natorio. 'Tiene una gran terraza para tomar 
bañoí dfe sol; salas de operaciones, dotadas 
de moderno material quirúrgico; una sala de 
hidroterapia, cuartos de baño, dormitorios, 
cocinas modernas, aulas independientes para 
niños y niñas, un < conedor, decorado con di-
/hujas & \ t r t i s ta tmoutañés Larraya; un, 
causeo biológico y de mineralogía y una pis-
Cin?. de natación 
Lps Hüycs hicieron grandes elogios de toda 
la instalación y se interesaron por el fun-
úlonamiento del Sanatorio. 
H»y w ©1 Panatü^-io 250 niños de uno y 
Btro sexo, toóos 'lubercutosos. 
Esta obra comenzó en la época en que era 
el Sr. La Cierva ministro de la Goberna-
ron . Se gastaron 98.000 ppsenas, que se era-
plepron on el antiguo edificio. Ahora el sos-
ien i Aliento del Sanaterio le cuesta al Es-
tedr. 30.000 peseta? anuales. 
Para que los niños practiquen eiercicios 
Ksicos existen un frontón, un campo de 
itennis» y otro de ((foot-ball»v. 
Al nbandnnnr los Poyes tü Sanatorio fue-
ren ovacionada? por el público. 
La Reina Doña Cristina. 
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Su Maiestad ln Peina Doña Oinsitina pa^ 
seé. en «auto», por la población, pasando por 
las inmediaoioreK de la bahía de la Connha 
roando se oelebrafen las regatas de remo. 
El precio del trigo 
Está torniinándose Ta recolección de la 
cosecha de cereales en Castilla, y ya sahen 
los agricultores y especuladores á qué ate-
norse acerca de !a cantidad y calidad del 
t f igo recolectado. 
En los mercados hay firmeza en los pre-
cios, y se advierten pocos oeseoe de vender, 
porque no Tiay necesidad de lo por 
ihora, dada la buena situacionp-c^nómica 
le Castilla. 
En Arévalo se cotiza el tr igo á 35,27 pe-
jetas los cien kilos; e^ Ríoseco, á 34,49 ¡ en 
Medina del Campo y en Valladolid, á 35,84 
pesetas. 
En Barcelona, que se surte en gran par-
to de cereal extranjero, y que para adqui-
rir el de Castilla tiene que elevar el precio 
ton el gasto de transporte, se vende á 40,25 
pesetas los cien kilogramos. 
En los mercados extranjeros so registran 
Íes precios siguientes: 
En Nueva York, el do 35,83 francas los 
íien ki los; en Chicago, el de 33,T6 fran-
ooe, y en Buenos Aires. eT de 23,76 francos. 
En París vend^ á 33 fí-ancos, y en Lon-
dres, á 43,06 francos. 
Banquete al aviador Hedilla 
Ayer fué obsequiado el aviador Sr. He-
l i l l a con un banquete organizado por el 
Real Aéreo Club, y al que asistieron los 
aviadores militares y civiles que se encon-
traban en Madrid. 
Tuvo por objeto este homenaje celebrar 
la reciente travesía del Mediterráneo, he-
íha por Hedilla, y que constituye el ma-
yor vuelo por mar realizado hasta hoy. 
Vimos entre loe oomonsalos tnilitares á 
los Sres. Zu-bia, Moreno Abella, Fanjnl, 
Barrón, Sartorius, Gonzalo, Aymat, Vá-
rela, Mar t ín Prast, Cheguirini, Ciarte y 
Otros que en este momento no recordamos. 
Del elemento civil recordamos á los se-
ñores Magdalena, Oessli, Lauffer, Espina, 
Fariues, Guiaretta, Antonio Prast, Balles-
eá, Camrs, Fernando Pombo, Grases, Je-
,'?nimo Hedilla, Raba, Torre, etc. 
En lugar de brindis leyeronso mult i tud 
36 adhesiones, entre ellas lae Se varios 
Clubs españoles. 
E L ASESINATO DE P E R R E R O 
S U C E S O S 
A c6nseouonoi& ¿fc un choque.—Ea la callo 
de Fuencarral chocaron ayer mañana e; tran-, 
vía número 248, de la línea de Cuatro Ca-
minos, y un carruaje de la Compañía Ge-
neral de Cochos de Lujo, que guiaba Auioeto 
Rospur Bueno, de treuita y dos años. 
E i to fue despedido d<íl poscante, ocasio-
nándose ©n la caída losiones d© pronóstico 
reservado, de las que recibió asistencia en 
te Oasa do Socorro del distrito. 
j Desbocados!—A consecuencia de haberse 
lesbocado Ies caballctó del cooh© que guía-
Va Blae Jiménez Carrizo, do treinta añ^s , 
fué despedido del pescante. 
En el Dispensario de urgencia del distrito 
del Centro le fueron curadas diversas lesio-
nes, de pronóstico reservado. 
E l hecho oourrió ou la callo Mayor. 
¡Desconfiad del vecino!—Dan Ricaado Ro-
trífuez Bermejo denunció la suslracciou de 
on "reloj de oro que llevaba encima. 
EJ hecho ocurrió en la plataforma de un 
t ranvía de la linca de Pozas-Delicias. 
Atropello.—Un automóvil, que guiahr don 
¿nriquí» Gallego, atropelló en el paseo & Lu-
íhana al niño do ocho años Ramón Imeta 
fioyena. , . 
En la Casa de Socorro del distrito fue cu-
«ido de varias lesiones, de pronóstico reser-
w^do. . 
El Sr. Gallego se puso á dispc^unón del 
Juzgado de guardia. 
Caldas.—Por la escalera de su domicilio, 
rftuado en ©1 paseo de Abochá, número 17, se 
Bayó Genaro Ocinas Pascual, de ser cuta y 
dos años, jornalero, causándose diversas le-
liones de pronóstico reservado. 
En la carretera do Ceroedilla s© cayó 
d© la bicicleta que guiaba José Díaz Sán-
ch©?., de veintisiete años, tipógrafo, sufrien-
do heridas y oontnsiooee del mismo pronós-
too qu© ©1 anterior. 
Alarma.—La sufrieron los vocijios de la 
, «**a número 39 de la aali© de la Montera, 
I consocuencia de haberse fimdido un cable 
1» aeomotida gen©r»l de la luz eléctrica. 
No hubo desírraoiaiS pereonales ni daños 






' REf iTITüTO SAIZ 'QUIERE VER A SU 
PADRE 
Según nos aseguran, D. Restituto Sáiz 
fuó ayer á la Cárocíi Modelo, con objeto de 
podea- oomunicai- con su padre. 
No pudo comunicar con Nilo, según de-
seaba, porque la comunicación con los reclu-
sos de la galería cuarta es solamente los 
niiisrcoCes y viernes. 
Los vecinas ac íuaks de Nilo Sáíz. 
Nilo Súiz ooupa la celda numero 738{ te-
niendo por vecinos, en la celda número 73íit 
á Julio i lu iz , sontorxiado á muerto pot .IÍO-
einato do una anciana y una niña en Colme-
nar de Oaxja, y en La otra celda, la 73í), 
se aloja uu procesado por parricidio. 
fie dice que Nijo estuvo en Jaén realizando 
misteriosos negacáos. 
Uu ixíiíódico ue Jaéui, «M Eco de la 
Provincia», publica una interesante infor-
nuxuMn relativa á algunos extremos do la v i -
da du Nilo Sáiz. 
Asegura el citado periódico que diolio in-
dividuo Cituvo en Jaén en el mes de Julio, 
para realizar unos misteriosos negocio». 
Antes do Hogar á dicha población, y en 
el tren, t rabó un desconocido amistad con 
D. Luis Gómez Molina, al cual explicó que 
llevaba á Jaón la repieientación <ie impor-
tantes negocios á resolver; uno de ellos era 
hacer cefectivo un créduo de 100.000 pesetas 
que tenía pendiente en Jaén una, casa bil-
baína. 
El Sr. Gómez lo presentó en Jaén al señor 
Gómez Alcalde, sobrino suyo. 
Leamos lo que dice és te : 
«El señor desconocido quedó conmigo y 
me enteró de sus negocios y de los propó-
sitos que lo t ra ían á J a é n . M© indico la no. 
oesidad de otorgar un poder á procmadores, 
y me pidió nombres de Jaén y Granaida, que 
yo le d i sin vacilar. Mientras tomábamos 
cerveza en la cervecería Inglesa, envié re-
cado á D. Ricardo Velasoo para ponerlo al 
habia con el desconocido, pues fue uno de 
los nombres que le di para el poder. En 
tanto llegaba el Sr. Velasco, el desconoci-
do demostró ser hombre inteligente en cesas 
de negocios. Dijo que daba lastima ver e] 
estado ^n que .se hallaba la industria en 
Jaén , donde pedían hacerse explotaciones de 
importancia. Censuró el prooedimiento de las 
vagonetas para el transporte de los minera-
les dentro del territorio de las minav, que 
oonsideró costoso y pesado, y alabó el uso 
de los cables, más fácil y Económico. Me 
dijo que él no tenía inconveniente ©n ex-
pío íar aquí el negocio minero, y me dió el 
encargo de comprarle tres ó cuatro minas 
sin fijarme ^el precio, pues él me facilitaría 
todo el dinero necesario. 
Hablamos del crédito de las 100.000 pese-
tas:; le pregunté por ©1 deudor, y me dijo 
que estaba avecindado en Jaén , pero que 
no vivía aquí. Comprendí que era indiscre-
to seguir preguntándole y no insistí más , no 
sin que oontinuara mi extrañeza. 
EJ Sr. Velatco acudió á la cita, y el po-
der se otorgó ©n la notar ía del tSr. Azpi-
tarte. Por citírto que el desconocido dijo 
qne, distraídamente, se dejó en Bilbao la 
cédula personal, y tuvo necesidad de obte-
ner aquí una como t ranseúnte , y con ella 
otorgó ©1 poder. * 
Dos ó tres días .esturo aquí el negocianfe 
desconocido, y antes de maroharie me dijo 
que voVería á fin de Julio para lo del cré-
dito, pero que antes me escribiría. N i lo he 
visto müvi ni he recibido carta suya. Hoy 
me he sorprendido al vor el retrato en 
«Mundo Gráfico», porque no me cabo duda 
que es el mismo individuo que estiwo en 
Jaén conmigo. 
M ^ dejó la tarjeta, pero no sé dónde anda. 
El apellido era una oosa así como Herrero, 
Herreros ó Herrera. Desde luego, no se pre-
sentó coa el auténtico nombre con que apa-
rece en las informaciones de la Pre'nsa. 
Me fijé que cojeaba algo, aunque preten-
día disimularlo. 
En cuanto al notario Sr. Azpitarto, i-eouer-
da que, efectivamente, e] misterioso indivi-
duo estuvo por el mes de Julio en en not iría 
para eter^ar ©1 poder á q t ó más arriba se 
alude, y añade : 
<(He liablado con él. Es posible que me 
equivoque; pero me parece tjue eete señor 
m© lo presentó Gómez Alcalde. Vino á Jaén , 
«egún él, det rás d© un crédito d© 10O.0UO 
pesetas, y tía la notar ía del Sr. Aapitart© 
otorgó un poder á procuradores entr© ellos 
yo, ©noomendándome á mí La acción en los 
Tribunaíes para el momento preciso. Dijo 
que venía de Bilbao. Por cierto, que obtuvo 
aquí la cédula d© t ranseúnte . 
))Tambdén recuerda el d e t á l l e l e qu© era 
cojo, aunque lo disimulabi.)) 
En ©1 Negociado d© cédulas del Ayunta-
miento, también con la fctogi-afía de Nilo 
presente, recuerdan que éste fué allí y sacó 
una cédula de t r anseún te ©n los primeros 
mas de Julio. 
La nota de la cédula dice: «Félix Herí ero 
de ios Arbitos, natural de Madrid, de cua-
renta y tres años, viudo; profesión, ex co-
merciante.» L a cédula tiene feoba 6 de Julio. 
Para hoy. 
líil Juzgado ee propone ©n el día de hoy 
activar mucho ol sumarlo. 
Se confía, oon fundados motivos, ©n qu© 
esta tarde Nilo Sáiz diga algo más d© mayor 
interósi y que Federico declare la ve'rdad. 
E l Joizgado recibirá quizás hoy e] dicta-
men forense sobre la autopsia. 




SE ÜELEBRAN EN SAN SE-
BASTIAN 
o — 
CARRERAS A P I E E N M A D R I D 
Ayer se celebró la carrera á pie, de cinco 
kilómetros, orgaaizada por la Sociedad De-
poríiva Obrera, dándose la salida y llegada 
de los corredores delanlt© do las puertas del 
Ja rd ín Botánico. 
A las siete y media de la mañana se dio 
la salida á los corredores, ante numeroso 
público.. 
E i vencedor ha sido Emilio González, de 
la Real Sociedad Gimnástica Española, en 
17 minutos y 14 segundos. 
Segundo, Angel García, en 17 minutos y 
20 segundos. . 
Tercero, Hilario Valemcia, en 17 minutos, 
44 st'gundoi y 4/ÍJ. 
Cuanto, Francisco Morales, en 17 minutos 
y 45 segundos. 
Quinto. Antonio Fernández, ©n 17 minu-
y 44 segundos. 
Detrás se clasificaron José Riera, Juan M . 
Zarandieta, Pascual Arana, Francisco Ló-
pez, Emilio Práxedes, José Tornjos, Ramón 
Bravo y Teodosio Rodríguez, por él orden 
indicado. 
SERVICIO TSÜXGRAFICO 
Las resalas c'e trainera. 
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El día, amaneció desapacible, habiendo llo-
vido á ratos durante la mañana. 
Como se había anunciado, celebráronse las 
tradicionales regatas de traineras, tomando 
parte en ellas los equipos de Orio, San Se-
bastián, Zarauz y Pasajes, y siendo pre-
senciadas las pruebas por. numerosísimo pú-
blico, que invadía la Concha, el puerto, loS 
montes Urgull ó Igueldo, la isla de Santa 
Clara y todas las alturas que rodean á la 
Conciba. 
En t ré primero tí equipo do Orio, que es 
el que ha resultado vencedor de las regatas. 
Riendo acogida su entrrda con una imponen-
te ovación, y después entraron los equipos 
de San Sebastián y Zarauz, en segundo y 
tercer Ingar, y por último, el de Pasajes. 
Todos ellos fueron muy aclamados. 
Ganaron* 1.500 pesetas, la trainera «rSan 
Nicolás)), de Orio;T.000, k del Cluib Marí-
timo Donostiarra de San Sebast ián; 500, «El 
Cano», de Guetaria, y 300, «San Antonio), 
de Zarauz. 
H domin.?o próximo se diRputarán el -pre-
mio de honor las tripulaciones de Orio y San 
Sebastián, cambiando de embarcaciones. 
El conde de Romanores presenció las re-
gatas á bordo de una canoa. 
El precio del pan 
En Gobernación se facilitó ayer tarde á 
los periodistas la siguiente nota del al-
calde : 
«No se trata de subir el precio del pan, 
como equivocadamente suponen algunos pe-
riódicos de hoy por la mañana , sino de qu© 
se venda á su exacto peso, oon lo que el 
público tendrá mayor cantidad de pan al 
mismo tiempo que paga más precio, esto 
es, que al aumentar éste aumenta también 
la cantidad del art ículo. 
No quiero decir en mi nota puBTioada 
esta mañana por la Prensa qu© los' pana-
deros hayan hecho sacrificio d© ninguna 
clase; muy al contrario ; el panadero ha 
obtenido la remuneración que estimaba de-
bía percibir, y, ©n muchos casos, los poco 
escrupulosos, al amparo de esa tolerancia, 
obtenían un mayor lucro que el legítimo, 
y hoy no tendrán este medio, puesto que 
el pan se ha de vender á su exacto poso. 
Bien cómodo era para mí continuar on esta 
si tuación, sin que se alarmara la opinión 
pública ; pero fa l tar ía á un deher de con-
ciencia, pues enciendo que, aunque .hoy s© 
produzca alguna perturbación, el vecinda-
rio sale ganando, ya que, si quiere obtener 
la misma cantidad de pan que comía hoy, 
puede comprarla á menos precio. .©^i' 
Además se orea otra cías© de pan más 
barata, que tiene, según la opinión tan 
autorizada del doctor 'Chicote, jefo del La-
boratorio municipal, mejores condiciones 
de alimentación que el que hoy se consumo. 
Duque de Ahaodóvar.n 
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
L A T R A G E D I A D E A Y E R 
Una mu jar mata un hombre y se suicida. 
Eu cierta casa d© Ja Costanilla d© los An-
geles, número 10, entraren ayer do ma-
drugada Agustín Mar t ía Gras, soltero, de 
veintisiete años, hijo del propietario de la 
f íbrica de ptu-aguas d© la Guindalera, y 
Epigmenia Díe¿ Coaubreros, de veinticuatro 
a'ios, natural de Soria, soltera, á quien Agus-
tín presentaba en sociedad como legítima es-
posa, aunque no era cierto. 
Agustín y Epigmenia venían de los alredo-
dorey de Madrid' ocupando ol automóvil 2.541, 
propiedad dol primero. 
l»róximamente á las sois de la mañana de-
bieron regañar por motivos qu© se ignoran. 
A dkiha hora se escucharen dos disparos. 
Acudió la Policía, encontrando muerta en 
la habitación á Epegmenia, y muy grave, on 
©1 balcón, á Agustin. 
Trasladado ést© á la Casa de Socorro de-
claró que le había disparado un t i i o con una 
pistola su amante, quien, á ¿n vea, se ha-
bía suicidado. 
Momentos después de ingresar en la Casa 
de Sóoorro falleció Agustín. 
Rl Juzgado ordenó el levantamiento de los 
cadáveres y su traslado al Depósito. 
SidraVereterrayCaupi 
Preferida por cuantos hj conocen. 
En «iü^abinete Médico de Socorro del dis-
t r i t o de Salamanca se han prestado los si-
guientes sorvieios durante el mes de Agosto 
úl t imo: 
En consulta pública, 93fi; ídem de niños, 
237; á domicilio y en el Gabinete, 112; ca-
sos judiciales, 16; vacunados 20; en consul-
ta d© boca y dientes, 283. Total, 1.604. 
CS3 
E l baño es un placer ¡ usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
m 
A las cinco y media de la tarde d© ayer 
reciíbió cristiana sepultura, ©n ©1 oeenetnte-
r io de Canillejas, el cadáver del in for tn . 
nado escritor D. Felipe Trigo. 
¡Dios se haya apiadado de su almaI 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
APOLO.—A las seis (sencilla). Gigantes 
y cabezudos.—A las siete y cuarto (sencilla). 
La alegría del batallón.—A las nueve y tres 
cuartos (t>encilla), La rempranica.—A las 
onoe (doble), Serafín ©1 Pinturero (dos ac-
tos). 
P E I N A VICTORIA.—A las diez y cuar-
to. La reina del dne. 
P O L I T I C A S 
SE H A N C O N V O C A D O 
LAS ELhCClONES 
S O M A T O N E S CELEBRA VAEIAS 
CüKEEKiEIsCIAS 
LOS V L U L S UFiL P i l E S I D E N T E 
DEL CONSEJO 
d e ^ t o ias*n* el 
T c o n v ^ Goberil*c™a anundaudo la nue-S ai?¿T'10na ^ r a Ias A c i o n e s parcia-
provindl T ^ 1 ' ^ ' de Un ^ d o / p o r la prowuc.a de Burgos y varios diputaos a 
vo1rúLt,Cd0n^ * í v e r í f i c a ^ ©1 día 24 dei 
ÍTnn ní ' SKmd0 ,OS ^ f c i f cw vacante los 
¿orbas (provincia de Almería), Jlfescas 
Rrbadam (Orense), Belmente Oviedo), J ¿ 
tlba (Valencxa), Plasencia ÍOáceres), Gero-
na, Almadén (Ciudad Real)' v un lugar en 
la oircunscripción de Pamplona. 
.*;- fí VICIO TELEGRÁFICO 
Sigiian las visitas de! ministro de Portugal. 
m . j SAN SEBASTIAN á 
Humstro de Portugal ha (visitado al 
«mide do Romanones, oon quien celebró una 
cobemda conferencia. 
Más visitas al pr&sfc&nta. 
SAN SEBASTLVN 3 
Los Sres. Vülanueva y D. Rodrigo {So-
nano han visitado al presidente del Consejo 
de ministros. 
E9 Sr. Soriano dijo que on su visita se 
había limitado á pedir al conde que se in-
teresara en el indulto de un periodista. 
Los viaje® do Romanónos. 
SAN .SEBASTIAN 3 
El conde do Romanones dijo á los pen'o. 
distas que después de almorzar saldría "en 
a-]fomóvil para Bilbao, donde) desoansará, 
siguiendo mañana su viaje á Santanaer. 
Saldrá el día 5 de Santander para Ma-
drid, donde en los días 6 y 7 se celebra-
rá Consejo de ministros, que no será presi-
dido por el Rey, por no haber nada impor-
tanto que tratar. 
Después del Consejo regresará ©I conde 
de Romprno^os d San Sebastián, donde ya 
eetoíT&i lo?. "Reyes. 
Trnihién dijo qn© ©1 ministro do Fomento 
h'flbí" snlid'^ esti mnñnna. do Zarauz, en au-
tomóvil, para Vitor ia , donde tomará el ex-
preso para Madrid. 
El conde, en Bilbao. 
BILBAO 3 
A las seis y media llegó el conde de Ro-
manones, acompañado ce su hijo D. José y 
del secretario. 
En Durango lo esperaban las autoridades, 
las cuales lo acompañaron hasta ésta. 
S© hospeda en el Gobierno civil, y perma-
necerá aquí hasta mañana á las siete, q^e 
saldrá para Sanitander. 
Ha recibido numerosas Comisiones, que lo 
cumplimentaron, entre ellas una de meta-
lúrgicos. 
También estuvieron á visitar al presidente 
los diputados y senadores liberales. 
A las nueve de la noche se retiró á des-
cansar. 
La Exposición de Melilla 
El Centro Comercial Hispano-Marroquí ha 
solicitado de la Reai Sociedad Geográfica, 
de la Liga Africanista, de las- Cámaras d© 
Comercio y de la Industria y de otras Oor-
poracionee qne designen una representación 
para que alista al importante acto inaugu-
na;! de La Exposición d© productes nacionales, 
que se colebrará del 8 al 13 de] corriente, 
en Meuilla. 
Entre las mucha® personalidades que asis-
tarán á la apertura figura el Arzobispo de 
Tarragona, doctor D. Antolín Lóp©^ Pe'ácz, 
quien, con tal objeto, saldará uno de estos 
días para Valencia y Málaga, donde embar-
cará para Melilla. 
Igualmente embaí carán en breve ©n dicíio 
puerto, con ©1 mismo propósito, varios so-
nadores y diputados. 
De BarcsiTjna han sa1ido también para Me-
lilla el la invado artijMta D. JuPo Moisés; 
el doctor Axoy, proí-ident^ del Centro de Bar-
celona; e? Sr. A'egret, 'secretario general, y 
varios representantes d© la Prensa barce-
lonesa. 
Monumento nacional al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Corporación de Guipúzcoa. 
Para llevar á efecto la recaudación de fir_ 
mais y d« limosnas en la provincia d© Gui. 
púzcoa, hr. sido ésta dividida en arciprestaz. 
gos, siendo a-sagnado cada uno de ellos á 
tres ó más señoras de la Junta, quienoí?, a 
sai v©z, han buscado oolaboradoras en Itw 
diversos pueblos. 
El Rd-o. P. J , Oalasanz Baradat, d© los 
Sagrados Corazones, ©n la reunión que pu». 
sidió en San Sebast ián pudo admirar los 
magníficosi resoiltados d© esta organización. 
Los nombres de las personas que forman 
la Ji 'ü'w. son garaintía do éxito. Son loo si_ 
guientes: 
Presidenta, ©xcelentísáma señora Joña 'Con. 
oepción Brunet, viuda de Gajtan de Ayala. 
Vioepresidenta, excelentísima señora con. 
drsa de Lariz. 
Secretaria, doña Juana Echave do Marín. 
V i oesecretaria, doña Trinidad Segués d^ 
Casadcvante. 
Tesorera, doña Modesta ICIUUÍO.ASU. 
Vicetescrora, doña Juana Barrióla. 
Vocales: doña Asunción Ormazáhal de lea. 
zategui, exoelentísima señora condesa de To. 
i w Mázquiz, dcua Isabel Torres (viuda do 
Echevarr ía) , doña J^aisia Quintana de Lon_ 
daiz, doña Josefa Urzainqui dé Sanz, doña 
Felipa Aaregui de Zulaica, doña Concepción 
Elizaráh de Eguía, doña Fermina Ast taín 
de Barrencchea, doña María Alano (viuda de 
Berreterbide), doña María Cruz Echarri, 
doña María Pae Esteban, doña Nicolasa Arín, 
doña Rosario Ortiz de Zarate, doña En car. 
nación Olazábal de Guardamino, doña D. do 
Gaiarraga, doña Inés Segovia, señora de Or_ 
be, doña Pilatr Insausti. soñora de Muño;;, 
señora de Elósegui, señoia de Martínez, se. 
í ñori ta d© Quintana, 'señorita d© Mimia , se. 
I ñori ta d t Guardamino, señora de Gaytón de 
Ayala, señorita de Resines. 
Kuevo TINTERO FUENTE Neumático. 
ES L A ULTIMA P A L A B R A EN TINTEROS 
¿ P o r Q u é í ? 
La Unta contenida en el (ilobo recipiente raŝ  ¡i ^ ron;, ^ en la prerisi rantida l para cubrir la pluma, oon 
lo nía! té evita inan^ar el porta rlumas ó los dedos linpMc que pneia penetrar polvo ó suciedad en la tinta y evita 
ahsolu'ainentc la evapora' ión í.a i'iltima cola de tinta seri tan buena como la primera. Kslo ¡urc .rommiuar un 80 
por 100 cu el consuino de tinta Itistará llenarlo cada sois I.-SM. Cumu lo »e usan varios colora de lintaa no iny le.n >r 
de eonivoearse borqitt la tinta eetá siempre á la vista on el ulobo. Todo el Uniera es de cristal lino, v á si ¡n Indo d1 
la base tieue'hend.-duras para apoyar las plumas. PRECIOj 8 PESETAS. ESPECIALIDAD PF LA CASA 
A S I N P A I . A C I O S . - P r e c i a d o ? , n ú m . 2 3 - V l A D k í D 
P R O V I N C I A S 
8 0 0 EXCURSIONISTAS 
EN EL FERROL 
LOS COSEOflEKOS T)E VINO 
DE CADIZ 
ON 
UNA PRQTESTA D E LOS GB^MIÓB 
DE V A L L A D O L I D 
SERVICO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 3 
E n la reunión celebrada anoche por la 
Jumui, de Sanidad se adoptaron medidas 
urgentes para evitar la contaminación de 
'las aguas quo surten á Barceloña, ante el 
temor de que sobrevenga una "Tpicicinia co-
mo ocurrió no haco mucho tiempo. 
•̂ t- Han llegado á Báredlona, numerosos 
radicales de Monserrat con. objeto de visi-
tar los Centros del partido en la capital. 
Esta mañana han celebrado un mi t in 
los contramaestres do la industria t ex t i l 
para tratar de la huelga que sostienen. 
((El Progreso» sigue tratando de las 
irregularidades que, según dicen, cometen 
los (digueros» en la Diputación y el Ajrun. 
v tamiento. 
j ••• En las afueras de la población se des-
bocó esta mañana el caballo de un carro de 
| transportes, arrollando al carrero,, que fa-
lleció momentos después. 
& $ 3; 
CIUDAD R E A L 3 
Dícese que el día 10 del actual vendrá á 
esta población el ministro de Fomento, pa-
ra dar una conferencia en el Teatro-circo, 
en la que expondrá el plan do Obras públi-
cas que defenderá en el Parlamento. 
Acompañarán al Sr. Gasset los diputa-
dos y senadores manchegos, y vendrán á 
escucharle representantes de la Prensa de 
Madrid y Comisiones de los pueblos de la 
provincia. 
t7*- Hoy celebrará1» la jura do la bande-
ra do los exploradores' de Daimiel. Para 
asistir á la fiesta marchó el Comité provin_ 
eial, acompañado de un grupo de los explo-
radores locales. 
El recibimiento que se les ha dispensado 
on Daimiel ha sido muy entusiasta. 
CADIZ 3 
Las autoridades de Puerto de Santa Ma-
ría han invitado al Infante D. Antonio de 
Orleáns á las fiestas de la coronación de la 
Virgen d© los Milagros, Patrona del pue-
blo. 
Se ha planteado un gtave conflicto 
por negarse muchur o^áecheros de viñas á 
comprar las uvas. 
E l alcalde, para hacer frente á la ruina 
que á los pequeños propietarios se les ave-
cina, ha dispuesto, como adminíslrat ior del 
capital del Pósito, se distribuyan, en cali-
dad de préstamos, 40.000 pesetas de los fon-
dos de aquella entidad, para que puedan re-
colectar las uvas y vTnTBoarlas, librando de 
esta forma á numerosas familia^ de las ga-
rras de la ruina. 
* * * 
E L FERROL 3 
Han llegado del cercano pueblo de Be-
tanzos, en un tren especial, 800 excursio-
nistas, entre los que figuraban 80 explora-
dores. 
Fueron recibidos en la estación por el 
Ayuntamiento, la Comisión popular de fes-
tejos., Cámara de Comercio, Círculo Mercan-
t i l , otras Sociedades y gran gentío. 
A l llegar el tren se dieron repetidos v i -
vas á E l Ferrol y Betanzos. 
Las damas fueron obsequiadas con ramos 
de flores. 
Lps balcones de las calles por las que ha/-
bía dé pasar la comitiva estaban engala-
nados. 
En el Ayuntamiento tueron obsequia-
das las representaciones oficiales con un 
espléndido ((lunch». 
Se pronunciaron varios discursos, hacién-
dose votos por la prosperidad de la Patria, 
el progreso de Galicia y la unión de El Fe-
rrol y Betanzos. 
Esta tarde se celebrará un festival de-
port ivdf y» por la noche, una gran retreta 
mili tar . 
A la una de la madrugada regresarán 
los expedicionarios á Betanzos en otro tren 
especial. 
* * * 
OVIEDO 3 
Ha aparecido^ en la playa ded Tocró, el 
cadáver dal joven D. Santiago Sáinz de la 
Calleja, ahogado hace pocos días en aquel 
lugair. 
A Y U N T A M I E N T O 
A ios propietarios. 
El señor gobernador civil de esta provln-
via ise ha servio prestar su aprobación, con 
fecha 30 de Agosto último, á la propuesta de 
la Alcaldía-Presidencia eximiendo durante el 
plazo de tiv.s meses del pago de derechas .do 
t i ra de cuerdas, de licencias de construc-
ción, de colocación de vallas y de licencias 
de alquilar á las finca..: de nueva planta 
compcrendjdas en la tarifa del apéndice nú-
ro 19 del presupuesto municipal vigente, y 
del arbitrio «obre vallrs que figura en el 
apéndice número 27 del mismo presupuesto. 
Opesiciones á maestras municipales. 
En' virtud de acuerdo de la Junta mmic i -
pal de Primera enseñanza, sancionado por 
el Ayuntamiento, se procederá á la provi-
sión, mediante oposición, de 25 plazas de 
maestras municipales dé ¿ección, doladas cOn 
el haber anual de 2.000 pesetas. 
La con/vocatoria de dichas oposiciones se 
publicará en el «Boletín Oticial» y en el del 
excelentísimo Ayuntamiento • y tab'ón de 
anuncios de la primera Casa Consl-toriail, 
donde igualmente se pondrá á disposición de 
las opositoras el correspondiente cuestionario. 
^Gaceta,, del 3 de Septiembre 
GOBERNACION.—Real decreto dispo-
niendo que el día 24 üel mes actual so pro-
coda á la elección de un senador por la pro-
vincia de Burgos, y de diputados á Córli?s 
en los distritos que se mencionan. 
HACIENDA.—iReal orden d-'jando sin efec-
to la de 23 de Octubre de 1915, decUitando 
en su lugar que los empleados do Pósitos á 
quo la misma RTAI orden se refiero, dsbeu 
seguir tributando pnr sus haberes conforme 
al art . 5.° del Rog'lamento du utilidades do 
18 de Septiembre de 1306. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BIBUAS 
ARTl7l>.—Roa! orden disponiendo se clasi-
fique de benefiooncia particular dee nt^ ia 
fundación San Clemente y Santa Ana^ en el 
pueblo de Sobremaaas (Santander). 
Otra ídem id. i d . de la Escuelá de Macha-
ra vialla (Málaga). 
Otra ídem id. id . tas fundacionos de don 
Tomás González de Tobas, D . Antcnio Fer-
nández de Córdoba y D . Joaquín Rafa-. 1 Gri-
tan. 
Otra ídem id. i d . la fundación Preiniú Ove-
lar, instituida por D. Francisco Oyelar, en 
Crnnada. 
Otra ídem id. id. la Memom Nndsda por 
D . José Faustino Aíedirr,' y dona M- i i a Jo. 
sofa 'Aznar, ea Imón, Sigüenza y M oi - r i ; . 
Otra disponiendo nue durante I-i nupsncla' 
del dimetor general (lo Primera f-iv? ñanza 
enr-arguo d^l despaoho de los nsi ' r ^ (]e 
oxjxresada Dirección General el director ge-
neral de Tícllas Art fs . . 
REHCIOSAS 
— l ; M 
DIA i^.—LUNES 
SÍ^I Marcelo, Obispo m á r t i r ; San M o i 
s¿s, Vu<íieta; Santos ,.M»gno, Casto y Má-
ximo.^^ár t j res ; San/^Urino, diácono; Santi 
Cándidá^fnOig,, j S^íftas llosa de V i t e r U 
y Rosalia^Síj5jj¿¡(»«r^ 
La Misa y Ohc-io divino son de quinti ' 
día Iníraoctava, con r i to semidoble y coioi 
blanco. 
Atíoracicn Nocturna.—Cor IMariae. 
Corte <to Mí^ía.—Nuestra Señora de l o 
Dolores, en bus Religiosas Sea-vitas, Caballé 
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud, ] 
parroquias de San Luis, San Sebastian, 
CihamJberí, Santos Justo y Pastor, Carmen, 
Samta Cruz y Saoilta Bilrbara. 
Captilc; (Pal Santísimo Cristo tío San Qfr 
nés.—Por la tarde, al toque de Oraciones, 
Ejercicios con sermón. 
Concepción.—A las ocho, Misa de Comu-
nión para la Congregación de Nuestra Se-
ñora del Carmen y Amimas. 
Nuestra Señera de Covadonga.—Coniinúí 
la No»viena á su Titular. A las sers de la tar< 
de. Exposición. Estación, Santo Rosario, sen 
tnón, que predicará D. Angel Lázaro ^Ro 
serva y Sal^e. 
Santa Marta de la Almutfena (cripta) (Caa> 
renita Horas).—Por la mañama, á las sietej 
Exposición de SL D . M . ; á las diea y mediaii 
Misa mayor, con sermón á carigo de D. An« 
gel Ruau, y por la tarde, á las seis, Ests* 
c i ' n , Santo Rosario, sermón á cargo de doa 
Santiago Esbebaneil, Octava, Preces y so 
leume Reserva. 
En el Buen Suceso y en la iglesia parro-
quial de San MUlán continúan las Novenas 
anunciadas en el día anterior, y en igual 
forma. 
(Se puhlieet con censura eclesiástica.) 
EL CRIMEN 
DE MADRIDEJOS 
¿Lo asesinó su hermano? 
En nuestro número del día 27 del pasado 
mes publicamos un teJegnam» de nuestoo 
corresponsal én. Toledo, en el que se nos 
daba cuenta de un a-sesinato acaecido en 
Madridejos, pueblo de dicha proviocaa, en la 
madrugad» del día anterior. 
A las nueve del mismo, Ino vecinas del 
barbero Félix Sánchez Mar t ín , de veintinue-
ve años, soltero, extrañados de que no 
abrióse el establecámieato, expresaron á la« 
autoridades tsm sospecha do que algo grawt 
le habría ocurrido. 
Trabajos del Juzgado. 
Momentos despu is se personaba ante la 
casa el Juzgado, quien ardanó fuese desce-
rrajada la pu<f-tia, 
A I penetrar en Ja habitación destinada á 
barbería nada anormal se observó; pero no 
así en otra inmediata, en la cual, y sobre el 
pavimento, yacía, en medio He un gran chai* 
co de sangre, el cuerpo de EéJix. En el sue-
lo, junto al cadáver, había dos ó tres sillaa 
caídas y tres na/vajas de las llamadas barbe-
ras, abiertas y tintas en sangro. 
La autoridad judicial ¿o hizo cargo de 
tas últimas y ordenó e] levantamiento dei 
cadáver. 
En 1& instrucción de las primeras d i l i -
gencias el juez recibió deolwración á los ve-
cinos, los cualesi, según parece, no oyerooi 
la noche anterior nudo alguno en la casa 
del suceso. 
Este interesante dato y e] que el barbero 
viviera solo y fuera hallado .en paños me-
nores obligó á suponer, dí^sde oí primer ra* 
mentó, que se trataba de un asesinato. 
La autopsia. 
En la certificación extendida por los nró. 
dices que practicaron la autopsia reza que e 
barbero recibió seis enormes heridas, y otra 
muy profunda y extensa ^n el tórax. Toda/ 
ellas le fueron ocasionadas oon nvaajas bar 
beras, dos de las cuales presentaban grar 
des melladuras. 
Los supuestos autores. 
La Guardia civil comenzó las pesquisa! 
para descubrir á los autores del asesinato 
Desde el primer momento recayeron sos-
pechas sobre ties hermanos del interfecto, 
llamados Francisco, de veintiséis años, máí 
conocido por el apodo del «Chato Saliviila», 
Teresa, de diez y ocho, S Guillermo, di 
trece. 
Entre éstos y e] barbero mediaban de an- • 
tiguo grandes resentimientos por cuestione! 
de familia, hasta el extremo de que en v * 
rias ocasiones sostuvieron violentos altere* 
dos, que no degeneraron en graves reyertaa 
merced á la intervención ule amigos y v» 
cinos. 
La Benemérita detuvo á ios tres men-cio-
nadus, quienes negaron de una manera r o 
tunda toda participación en la muer té d* 
su hermano. 
A pesar de ello, inciurrieran en numoroeaa 
é importantes contradiociones, por lo que d 
jraez ordenó ingresaran en la cárcel, en car 
lidad dé incaruunieados. 
Reconstitución dol crimen. 
Anteayer, el Juzgado biao en.ei lugar del 
euces^ una recen* t i t u d á n del crimen, y d » 
puso la celebración de un careo entre 1c» 
tres detenidos. 
En esta pi-ueba, Teresa aportó un nuevo 
é importante dato: en la mañana de] di» 
siguiente en que se coni«tió ol asesinato, 
el mayor de sus hermanos lo hizo entrega 
de un pañuelo manchado de sangre, á fin de 
que lo lavara. 
_ rrancisco se disculpó diciendo que él pa , 
ñuelo se hallaba, en dicho estado á conse-
cuencia de una inteiiAa hemorragia 'nasaj 
que padeció, predaarnenlx? la noche en que 
se cometiera el delito, cuando ¿o hallaba des-
cansando en su domicilio. 
El juez, en vista de lo dicho ant^rior-
inento, debió encontrar algún indicio más 
ciuinao puso en libertad á ios mpnore* 
ordenó á la Guardia civil que oontüniara 
gestiones á ftn de averiguar si Franci^eo 




L a Santa Casa de Nazaret 
Liquidacidn que haoe est? Centro de can 
dac ao las cantiüades recibidas y üistribtií 
das por el mismo durante el mes do Asotto 
hasita el día 25: e> . 
R©c:biÜ3.1-Conce¡,r:onist;'.s de Barcelona 
(suscripción), 6 pedetas; C. Agailar (Cana, 
rias), 10 • doña Ramo::.-. 1.. de Z. (Madrid), 
l i ' o : T). J . M . A. (Míbapy, 20; D. ¿. S. (Ua-
diz), 12; D. J. A. v S. v su vecino (de dos 
meses), 24: Stíperíora C. do M.« (Almena), 
S, teñor conde de Micros (mensual), 00; 
D. Satarrninn E." M . (Ren'nllodillo). 2-": Hbu 
M . Z. (LécaroK), í-0; dona Rosario P. 
(Puerto* de Santa M -.ría). 0; 1). Pedro B. 
(Palma), 5; [Tn ¡devoto do las KolinjjSjsaí 
polnvs. 100; tlp^p Dolores S. (San Sobas-
t i án ) . J(): 1). Jóaó 0. (fwtosa). v Sus. 
cripcié; ;!.> Mf.clrkí! •"il. • -Tot-.i: i lñ . ' x 
méiUsifjo. tro 1 ;; W&u ns do Chi 
Lunes 4 cíe Septiembre de 1916. EL Ü E B A T E M A D R I D . 'Año V I , N ú m . 1.760. 
F U E N T E S , H I P Ó L I T O Y A N G E L E T E 
E N M A D R I D 
CORRIDAS EN PROVINCIAS 
L a psrrcciuia estd completa. E l cu;: liti 
llene hasiu ctoatro motivos'para que la gen-
© se divierta. El gaaado.-.^ t>!Mij:uueas..., ni 
«M veas, si no :n:'.':.í<.' el aforismo taurina. 
Colcrac. ojipegro, i:eo y con unos ciueruas 
grandes y ma.! colocados. 
El torito,' f I s manso, tonu;, ialléuJüs© 
ioelto, las puyas rcg'amcatarias. 
Pronto y bien, éntran tros vocos los de los 
féhilctes, ¡.-ara colccai" seis palitroque». 
Eusefcio Fuente, da media docena do man-
\azoi , raüeul pero movidos y sin caaJ _ . 
Enti-a h í r i r y, corriondo la mane, ati^a 
i n estceonaio quo mata. (Palmas y pitas. 
Acá no noj, g u i t i ai asío.) 
fecundo. 
Berrendo eu ca»ta¿o. fino, de arrobas, bo-
aitc de ui.iui;ia y bien armado.-
HipóJií-o no filtef» d« quo el toro no 
Te coa un ojo, y Ir.* primeros laucos no re-
sultan ; pero después Eay tres verónicas pa-
rad; ta-" y elegantes, rematadas por un recor-
te de buen *ui'<:;-.j. 
Ei animal arremete contra los caballos, v 
como es poderoso, derriba. siempre. 
En una caída al descubierto Hipólito haco 
un coleu o>tu(.:.-nJo do valesiitía. 
Durante todo el tercio sigue quitando con 
Oportunidad y huiinientu. ¡Y echo usted ova-
ciones que le tributamos al toreritol 
Con tre,í pares de banderillas s« cambia el 
tercio. 
Hipólito da dos pase» con la izquierda. 
Después se cambia la. muleta, y como ei toro 
5s neryiosiHo y acudo rápido, s-? desconfía un 
poquitín. émpk»alld0 nrecauciones. 
Digamoí que los peones no hacen más que 
fsturbar. 
Aprovechando. Hipólito suelta un pindkazá 
aán pasar. Pincha otra vez, entrando COIÍ 
valentía. Vuelve á la carga, quedándose 
toro y no parando el diestro, y al fin lo¡3;ra 
•colocar medio estoque, delantorillo. 
Tercero. 
Negio zvíino. bien puesto y fino de púas. 
6ale corretón y huyendo de los bultos. 
Angelote da cinco verónicas: dos buenas y 
tres colosales. Luego torea de frente por de-
t r á s , ceñidísimo. 
E l tercio de varas se compone do cuatro 
pieotasíios. A los cjaites. Angelctc é Hipólito. 
E n banderillas, seis palitos. 
Angelote trastea valentísimo, dejando que 
loe cuernos le rocen los alamares. Sobresalon 
ttn pase de rodillas, otro de pitón á rabo, y 
kasta tres molinetes en la cara de la fiera. 
Desde cerca y derecho- entra á herir, y 
Aunque alaa-gn un poco ei brazo, mete una 
©stocacÜa, de la que dobla el toro. (Ovación 
y petición de oreja, quo es concedida.) 
Cuarto. 
Negro mulato, escurrido de carnes y mes 
gón del izquierdo. 
Ensebio Puentes, ya que no veroniquea, se 
dedica á bregar cinco minutos, toreando por 
fcijo. 
E n cuatro varas que el toro toma pasa una 
Bcmana, porque don Ensebio, no sabemos 
por qué, se opone á que pique uno de lo.= 
montados. 
Pésimamente banderilleado, apareoe don 
¡Ensebio, que en su faena ni para, ni castiga, 
a i da un solo pa&e. No hace más quo huir y 
dejarse torear. Echándose fuera, y .saliendo 
por la cara, señala tin pindhaao, repite con 
otro y, alargando el brazo feamente y echán-
jdose fuera, larga un sartenazo, pasado. 
Quinto. 
Negro bajo, largo, mogón del iisquierdo 5 
astillado del de la pupa. 
Oon mucha voluntad y con no menos valen-
t ía , veroniquea Hipólito.- que no se luce más 
|»orque el toro es tá quedado, 
En medio de un lío espantoso, los del «is-
toreño pican cuatro veces. 
Cumplen los banderilleros, y se va al toro 
Hipólito, que comienza con un buen pase 
•yudado por alto. Sigue desde oerca y valien-
te siempre sobre la izquierda y siempre por 
alto, dando dos bonísimos molinetes con ale-
gría y oon estilo. Teniendo el enemigo la ca-
beza alta, entra HTpálitp con" «alto y mert» é! 
estoque, atrave««dillo. 
Sexto. 
Negro zaino, feísimo y con los cuernoh 
fcomo un carabao.' 
Sin que le tiren un capote los peoles. lo 
lancea Angekáe, resultando embarullaticre los 
lances porque el toro «© revuelve en un 
palmo de terreno. 
E n el primer tercio hay nn buen puyazo 
fl« Zurito y un quito colosal de Angeletó. 
Angelete ¡trastea por bajo, desde muy cer-
ca, dando nlgninos pasesi do rodillas. La 
faena tiene el defecto de ser un poco mo-
l ida. Un pindhazo, entrando bien, y me-
dia estocada muy caída. Otra sangría y otra 
B»odia estocada, al hilo do las tablas. 
CARRASCOSA 
E N V I S T A A L E G R E 
Ayer tarde se lidiaran en la plaza do 
Carabanchel seis novillos de la ganadería 
de Carreros, que estuvieron bien presenta-
dos y que fueron, en general, bravos. 
Díaz Domínguez t rabajó mucho y bien 
«on la capa, dando á sus toros lances vis-
tosos y Taliontes, que fueron muy aplau-
didos. 
E n los tercios do varas estuvo muy bien 
ColóCUdo y acudió ftiampÁB con el capote, 
allí dondü debió i r . 
E l trasteo que empleo con el primero de 
sus toróü fué lucido, no faltando en ól al-
gunbs paics de peeño do los dignos de ser 
tomados en cousálcración. En t ró á matar 
desde buen terreno y agarró una estocada 
dolauteru. (OVULTOU y oreja.) 
A su segundo tuvo quo trastearlo con 
precauciones porque el torito achuchaba. 
Desput/s de pasarse varias veces sin clavar 
.soltó un sartenazo, que hizo que él toro do-
blase. 
Alareón lanceó á sus bichos sin lograr 
romper el hielo do la indiferencia cu el 
respetable. 
Con la muleta hizo nna faena breve en 
ttho de sui» toros, despechándolo de una bue-
nísima estocada, que lo valió la oreja. A l 
otro lo muleteo cTespeguíTo y soso, aiTaan-
tando taraacadas y _ achuchones. A:ir.ó una 
estocad* dei'cctuosa, que bastó. 
Frcj¿ tuvo la mala suerte de que la sa-
liese en primer lugar un buey de carreta, 
que fué condenado á fuego y que no lo per-
mitió, bor tanto, lucirse con la capa. 
C- A la muleta dió unos cuantos manta-
zós para ftlifiar', y en cuanto consiguió quo 
el toro cuadras-.; se metió á herir, dando un 
pinchazo llevándose el estoque. Terminó 
con media estocada. 
E N T E T U A N 
Con sois novillos de D. Vic toño Torre?, 
para Jumillatio y Cnsielles, celebróse la 
corrida anunciada para ayer en ol circo 
taurino, de Totuán. 
El ganado dejó mucho que desear. Los 
toros lidi-rdos en primero y segundo lugar 
fueron fogueados. 
Jtucill&no hizo sus faenas distanciadi-
llas y con excesivas precauciones. No que-
dó mejor con el estoque; pues al entrar á 
matar lo hizo con el brazo suelto y salvan-
do el p i tón . 
Casielle.i veroniqueó colosalmente, inter-
calando entre las verónicas varias navarras 
supenoríaimas. Con los avíos do matar, Ca-
sielles nobresalió en su segundo toro, al que, 
después de un trasteo vaífento y desde cer-
ca, le dio un buen pinchazo y una superior 
estocada. 
Al descabellar Casielles á su primer toro 
saltó el estoque á un tendido, hiriendo á 
los especta/iores Manuel Margariza, Aure-
lio Dueñas y Pedro Lucio. 
Afortunadamente, ninguno rcfcibió lesio-
nes graves. 
E N F R O V . r s U A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 3^ 
£ n lá plaza Monumental se ha celebrado 
una corrida de novillos con ganado de 
Concha y Sierra. 
A l hacer las cuadrillas el paseo, el pú-
blico t r ibutó una cariñosa ovación al dies-
tro Manuel Gracia. 
Pastoret veroniqueo muy bien á su se-
gundo toro y regular á su primero. Puso 
tres parea de banderillas: dos, de frent», 
superiores. 
La primera faena de muleta, hecha con 
la izquierda, fué muy valiente y lucicTa. 
La remató de un pinchazo, una, estocada 
entera y un descabello con la punti l la . La 
otra faena fué ar t ís t ica. E l público la co-
reó con oles. Una estocada entera, media 
más y un descabello dieron fin del toro. 
Zarco pasó de muleta superiormonte á 
su primer torOj haciéndose aplaudir, sobre 
todo en un pase ayudado. En t ró á herir 
atacando recto y señaló un pinchaíio, repi-
tiendo con una estocada entera, que hizo 
innecesaria la punti l la. 
A sti segundo toro, luego de darlo un so-
berbio cambio de rodillas, ío lanceó ceñido, 
sujetando bien á !a fiera. La faena de mu-
leta la hizo metido entre los pitones y á 
los acordes de la nuísica. Entrando bien, 
dejó una superiorísima estocada. (El dies-
tro dió la vuelta a l ruedo, cortando la 
oreja.) 
Manolo Gracia lanceó á su primer toro 
movidillo; pero oon bonito estilo. Con la 
muleta dió unos cuantos pas í s valontísi-
mos; luego se desconfió. E l muchacho rece-
tó media estocada buena, teniendo (iue pa-
sar á la enfermería, resentido de la graví-
sima herida que en el mes de Abr i l sufrió 
su Barcelona. 
El toro que corraba plaza fué despachado 
superiormente por Pastoret, que salió de la 
plaza en hombros. 
« * * 
L A CORÜNA 3 . 
Con una entrada enorme se ha celebrado 
la corrida anunciada para hoy, en la quo 
el diestro gallego Celita despachó seis toios 
de la ganader ía del señor duque de Ver-
agua. 
A todos ellos los veroniqueó e'f maruso, 
que supo parar y pegarle como los buenos. 
Al lidiado en cuarto lugar le dió al snlir 
de los toriles un monumental cambio do ro-
dillas, quo el público aplaudió con entu-
siasmo. 
He aquí las faenas realizadas por Celita 
en sus seis toros: 
Primero.—Trasteó valiente y adornado y 
en el momento supremo entró Biuy dere-aho, 
señalando un pinchazo. Repite con, media 
estucudu superior y descabella á la primera. 
(.Ovación.) 
Ségúncíó:—Lo trastcAJ con paoes por alto, 
de pecho, de rodillas y molinetes, todos co-
losales. Metiendo bien el bracito suelta me-
dia eitocada y deicabejla luego. ^Ovación y 
oreja.) 
Tercero. l i i / o una faena valentísima, re-
matando murhcii pasos ton la mano en le*» 
pitones. A la ¡-limera igualada entra á má-
;.ar y (ir. un pinchazo, aú que iigue una 
bu M U - p s t o c a d a . (Ovación, oreja y rabo.) 
"Cua; 10.--Tru.; unos pasci bré/e.-i y muy 
vahenT. . (... i la &e t iró á matar, agarrando 
una (-¿tócida que resultó contraria de lo 
que el diestro se atracó. Otra estocada bue-
na. (Uv.a.ióu.) 
Quiut.o.—Con inteligencia, muy parado y 
recogiendo con el trapo t ras teó Celita, que, 
t-nirado miíy valiente, cobró u-ua colosal es-
tosada> (Oración.) 
Sexto.—Blinda Cemita ia muerte de este 
toro al intigne orador D. Juan Vázquez 
de Mella. Trasteó ceñidísimo» empleando pa-
ses por alip y e:n redondo. Se mete con fe 
y agarra ün volapió colosal, que hace rodar 
al toro. (Ovación y oreja.) 
El diostro Celita salió de la plazo en hom-
bres de fftlt pairanos. • * • 
PUERTO DE SANTA MARLA 3 
Se han lidiado 'seis toros de Concha y 
Sierra. En la plaza hay un lleno Enorme. 
Primero.—Pacomio Peribáñez lo veroniquea 
cclcsalmente. para fijarlo. 
Paocmio Peribáñez realiza una faena bo-
nita, valiente y ademada, y se acueata en 
el morrillo, dejando una .estocada monu-
mental. 'Ovación y oreja.) 
Segundo. — Seis verónicas superiorísima» 
instrumenta Josclito, que remata abanicando. 
El menor de los Galio da pases monumen-
tales, acariciando al toro y tocándole el ho-
cico ; en otrc.i pastas, rodilla en tierra, ccige 
ni njr.na'! do on pi tón para obligarlo á pa-
sar. Con el estoque pinchó dos veces, y al 
fin agairó una eiitocada hasta los gavilanes. 
Tercero.—Veroniquea ceñirí- imo Pacomio, 
qut' termina con un recorte. 
Ei diestro valisoletano hace una superior 
faena metido entre, 'os cuernos, que el pti-
blico corea con o'.ce. Da dos pínchalos bue-
IU:,; y iocoia una gran estocada. (Ovación.) 
Cuarto.j^-En dos tiempos veroniquea Jose-
li to, que ]ó' 'hace magi. tralmente. 
Después, Pepito Maravilla coge los palos, 
y tras una preciosa preparación clava cuatro 
párete, llegando bien á la cabeza. 
En >;i iacna de muleta hay pases de pe-
cho y de rodillas superiores y molinetes' ar-
tísticos. Cuatro estupendos pases naturales, 
ftCguidcs, y cobra una estocada 'superior. 
(Ovación, oreja y rabo.) 
Quinto.—Con cinco arremetidas á los de 
aupa se cambia el tercio, y los rehileteros 
cr/ocan los seis palos de reglame'nto. 
Pacomio hace una faena bonita é inteli-
gente ; desde muy cerca y entrando bien 
atiza una gran e tocada, que deja cesante 
ai cacheiero. (Ovación, oreja y rabo.) 
Sexto.—Fijado por el capota de Joselito, 
pasa á entendérselas con ^cs montados, do 
los quo toma cinco picotazos. Pacomio hace 
un quite enorme. 
Ambos matadores qtiedan colosalmente en 
hauderillas. 
Jc.iolito inapgura -su faena dando ol pase 
de la muerte. Sigue con pasos de rodillas, 
tocando los pitones, y cuando entra á ma-
tar io hace todo y cobra una estocada mo-
nunjentil. (Ovación y oreja.) 
* * * 
SAN SEBASTIAN 3 
Con t, cn.po nublado se ha celebrado la 
corrida de toros anunciáda para hov. 
Las cuadril las son ovacionadas ai hacer ol 
dn.->pejo. 
Cochcriito de BiHiao laJKvó á sus tres to-
rna sin hacer nada de particular en ningu-
no de ellos. En los ahites estuvo muy tra-
bajador, «yendo muchas pahuas. 
A ÍU primer toro lo tra.itcó deseon fiado y 
movido y lo mató de media estocada perpen-
dicular, echándose fuera ail entrar, v de 
uma entera defectuosa, Al segundo lo "tras-
teó muy vailiente y rematando los-pases con 
adornos. Varios pases de rodillas y moline-
tos levantaron tempestades de aplausos. Des 
medras cKto?adn.«í y un punohazo dieron fin 
del de D. Pablo. En el tercer toro, y <sn 
medio do una lluvia torrencial. Cochero 
dió media decena de man tazos y luego pin-
cha ha.sta siete veces. 
Gaona toreó de capa, elegante y valentí-
simo, siend'o oan^tsntemcTite ovacionado. 
Colctó n u i imerkm^imo par da* baindari-
11 a*. 
Su primera faena de muleta fué hecha 
en la misma cara del toro. Entrando bien, 
dejó media estocada superior, repitiendo 
con una entera, muy buena; decabdlj 
pu^rr. (Ovación.) 
Por pases altos y .nat-uralec, con moline-
tes intercalados, trr.sten Rodolfo á su se-
gundo toro, al que mató de dos buenas es-
tocada''. 
En eí que cerraba ploza dió sólo cuatro 
estupendos pases v entró muy bien á matar, 
soltando una eetocada superior. (Ovación.'» 
I M P R E N T A R E N A C i M I E N T O 
San Mrrcos, 42—Teléfono 4.987. 
e r H e r m a n o s 
BARCELONA 
T a i l e r y A l m a c é n s C a v i l e A v í ñ ó , 2 0 -
T i c o d a : C a i l < s F e r n a n d o , S 2 . 
"La Villa de Para." 
Agua Colonia legítima.—Ba-
ñeras de goma.—Cola y pa-
pel Tanglefoot. — Impermea-
bles.—Ligas y tirantes.-Mos-
quiteros. - Odol. - Pelotas. — 
Perfumería. -
Piedras para encendedores. 
N A E l L A S ^ E ) C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIflTIH RÍMZ D E G A Ü d A 
' I T O R l A 
Venta en M a d r i d : SATÜHNE^O G A E O I A 
S a n Ber^sardino, 1S. {Coafi&erfa)* 
U F E D E R A C ^ é N 
msm mm be la mm 
DE LAS 
iM&iiiiades escoiares do M i s a 
faci l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutual idad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares>, 
& 0,o0 ídem id . 
«Libre ta de ahorro in ic i aU, á 0,05, ídem id . 
En el kiosco de E L DEBATF se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
NOVELAS MORALES 
E L AHORCADO D E P A L O , por D. Gabino Ta-
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F . Nava-
rro Villoelad». 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. Jori 
" ' L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Di vt t i ta tn ti kiasoo de EL DEBATE. 
Acreditados talleres de! escultor 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servido mensual, saliendo de Baroolona el 4, de Málaga «í 5 y de G S d i a * ^ 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiando 4 ri* 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo .el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, de BarCeíW» é m 
de Malaca el 28 v de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veracrua y Puerto M é -
jico. Regreso d¿ Vexacruz el 27, y de Habana el 80 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e3 19, de Gij<5n el 90 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracrua. Salidai d» Veracrua, el 16» y ^ 
Habana, el 80 de cada mes, par» Coraña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, «J 11 de Vaíenda, ej 13 
Málaga, y do Cádiz el 16 de cada mes, para Las P a W , Santa Cruz de TOTerifc,, 
Sauta Cruz de la Palma, Puerto Rioo, Habana, Puerto LinwSn, Colón, Sabaa». 
lia, Cura9aoJ Puerto Cabello y L a Quayra. Se admite ¡pasaje y carga oon te» 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de año se realizarán los «guientos viajes á Man2», satienfr fia 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 26 de Noviembre, p a n 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mamk. 
L I N E A DE FERNANDO PO0 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia eJ 8, da Ali«ui% 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, CasaUanoa, Maaagán (escalas faoutoriav»»)^ 
La3 Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua dp la Palma y puertos de fc 
costa occidental de Africa. , , • , -
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escaías de Ckoana» y da ^ 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servido mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; eim(preindi«a. 
do el viaje de regreso desde üueno» Aires para Montevideo, Santos, Río Jaatf 
ro, Canarias, Lisboa, Vijgo, Coruña, Gij<5n, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten caj-ga en las condidones más favorables, y posajen^ ff 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na a-" 
dríade en su dilatado servido. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
V I C E N T E T E H ^ ! L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Imágenes , altares y toda clase de ca rp in te r ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
PAHA LA COHRESPONDENCIA. 
V I G E N T E T E N A , e&eultor, V A L E N C I A 
Todos los suscriptores y lectores de E L DEBATE que deseen vA 
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de estr 
diario, donde se les facilitará. 
E - L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D = = = 
PcaétM 
l í n e a . . . Artículos industriales, 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de p lana . . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
Ei mismo reloj pulsera, con la e s l o r a 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
• A cada reloj acompaña 
Certificado de garant ía 
FABRICA DE RELOJES 
DE CARLOS COPPEL 
"Calle de Faencarral, 27 
Remesas á provincias 
B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Sección pubücaremofi anuncios cuya extensión r.o sea superior á 30 palabras. Su precio es 
ei de 5 céntimos por palabya. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesarlos den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración, 
V A R I O S 
CPOSICIONSS al Ayun-
tiuniünto. Academia: ^ ' o 
viciado, 10, y Acuerdo, 2. 
25 poseías mensuales. 
COMPRO dentaduras, al 
bajas, oro, plata, i * * * * * 
Mayor, 23 (esquina Ct!l« 
dad l lodr igc) . • 
ALMORRANAS cürnnsc 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo cen cánuls, 
2,2ó ptas. Abada, 4. 
RELOJERÍA OBRERA 
Cuerda. 0.7.5 : repaso, 0,75 
Lavapió-, 31. 
EL DEBATE.—Tres adi 
tíonos diarias.—Oficinaí-
Marques de Cubas, 3 
OOLSA m TRABAJO 
DEL 
bcniro m ? m caionce 
í ao S ptiembre. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10-
N E C E S I T A N T R A S AJÍ . 
PROFESORA pianp, pri-
mer premio. Lrr-cionea. á 
domicilio. Glorid*. 
cha. <S moderno. 
Ato-
DESEA nnu colocación de 
Gsoribiente, en oficina 6 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado on Tu-
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofróces-í. Modestas preten-
siones. Tcódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gando izquierda, seguida 
ruc-rta. (A> 
JOVEN u is tmído, licencia-
do Africa, solicita cuaL 
quier trabajo. Arg^nsola. 
19, portería. (D) 
SEÑORITA dfi compañía 
ulréceso hi.ena ca&a. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea cülegio, ofi . 
ciña, particular. San An-
dróií, 1. seigundo isquier. 
da. Urgente^ (DN 
JOVEN 16 años, bue-
na letra y sabiendo cuen. 
las, oírecese para orde-
uan^a o cosa análoga. I n -
mejorables informes. Ka-
zón: «a «t ta Administra. 
(''ón^ (A) 
MODISTA ú domidl i^ AV 
berto Aguilera, 21, pij»c 
cuarto derecha. 
5ÜLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
rasa^ ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
] PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 16, peí. 
moro. 'JJj 
OFICIALA con práctica 
hace y reforma toda aba» 
! d© sombrero* de señora y 
! niños. 
I Palafox, 23. 
Sd reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
i » » » » » » » ^ 
I J u v e n t u d M a u d s t a 
4 de Septiembre. 
Se necesitan bordadora» 
á máquina. 
' Carrera San JerónUnof SI 
¿ P o r q u é t o d ü el nnindo 
Ko es sdlo por io propo 
M 9 los msmsM S 
ü M o r con 
es m fórt» 
m i 
I f l . l i J ^ - M S 
J a b ó n 
Colonia 
P o l v o s 
E x t r a c t o . . . . 
